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THI! HUNGAIIIAN 1111\NERI JOU!INAL HAi MOIII 
IU■SCll l■UUI THAN ANV OTHl!II THlll!I! HUN-
GAIIIAN Wl!EKLll!S IN THE Ü°NI Tl!O ITATl!I 
Kudarcot "I~llott a cincinnatii gyülés · 
We,t Virginia a o6dlottak padján. - A bányaarak támadják o nervezett bányá,zokat. fiem jelentek 'meg a penniy#.váni::,:··_ Az olüoiak mirtiktelen kö11eteli1e . .. - Birósá1 elt uimk a f■oardi;.• 
- Rágalmaikban nem im.nnek határt.---:- We,t Virginia boldog bán,áuai, 1 iigyit. - Eredmin:,: a lake-iizlet nem akar megind'alni. ;_. i l 
A "S:Wnátus vizsgáló bh:ottsá- lent, jelképezi az aranyat, míg a hlres logani marehbnn aktiv , Amitől tartani lehetett, az zAk niagukat szAmitáaa.i.kban. / Ohio bányabli.rói megjelen- egyre jobban fenyegető IZen-
ga el~tt tovább íolyik _West a k~tya Jdíej:zé1 a hüség-et je- 11zerepet játszó coal-ope,ratoi·, u_tol~ó be.~üig ~ekövetkezett. A llyell körülmények között_ a tek a gyülellen, Pef1111ylvánia1hA~rut. . 
Virginia bányaurainak kihall- lenti. Itt átvitt értelemben a:t hogy a sze~vezett báuyiluok cmcmnatil gyülé1 egyáltalá- nagy tavakra va16 szálbtás azonban távol maradt. Ok uem Közben P'!dl&' a btinyail'•r 
gabl.sa. Ezek a kihallgat.ások l~hetne mondani, hogy a hu- voltajt a gyilkosok és a.z álta- ban semmi eredményt nem tu- nem követte azt a kurzuat, a vettek tudomást róla, mivel pang, mert az egyéb bajokhoz 
re:d:v:~td:=~ !~ se~::n;a~=:kert magya- ~~g Q~_k:=~~:u:n;:;:::toe~ :~t~e~:::néaíe~ :k:~:1~:/ias- :~~e~~jc!v:km~=;~r!.'1 J~ ;::tet~;!~!lvee~zn~~~~b husz\:::~::k!~ ho:~~~~in':sgy' ,.: 
~ bányaurak &zájából halljuk rázatra, mely az oatoba.ságna.k Akik. soha, de soh~ se~mit , Mult heti azAmunkban réaz. nyák. A vásárlá1i kedv nem E(D'etlen egy : pennsylvánial emlitett okok folytán sehogy 
azt hogy bányászaik boldogok egy kikri11tályosodott_ , diszpél- nem követtek e~ akik mmta- lete.sen kifejtettük, hogy a cin- jelentkezett, pedig számtalan coal-operator akadt, ki fehér ' eem akar megindulni. 
és 'örülnek, hogy a szervezet- dánya, maguk a ':"1-zsgálatot szer? é letet. élnek! de akiket cin~at~( gyüléH, mely a ~ Ili- bánya erre _a sz~Ultáara alapi- hollóként megtisztelte a gyll-1 _A laikua szeml~lő azt hlhet,. 
hez semmi kö,;ük sincs. vezetö szenátorok !' elmoao- méil5 csak ta~m kell, mert tás1 d.iJakat lett volna hivatva totta. uám1tása1t. t Jést jelenlétével éa ez nem volt ne, hogy a bányaipar olyan jó 
ezé~ i:~:::e:mf;!teU::~ ~~r!~:k:: ó::~:~,\: ~:i~lj~~a:,nn~~k:~=~~é~ ~~;:I~:::! e:e:n!:;t~:~ ny~~z20u~:~~sh~~:~d~~~~z~t :-!tve:~~be ~;!~l:ul~~:1hi~c~~n~:;:~a:0 ~gy m1:i;:~ 
kisérni ezeket a tárgyaliso- deaben a st.ellemea ügyvéd- re a _szervezet embere1. A~et 
I 
vetkezett, bennünket nem lep Jitását a jelen pillanatokban tha Con'ilumers Company el- !onµla llzlet halogatáaát éd 
kat. lgy megtudhat az ember del. . t:rmeazetesen el kell tAvohta- meg, mert tiastAn láttuk azo. egy birói tiltó paranca védel- nöke, John H. Jonea, aki még mintha ez lenne az egyetlen 
olyan dolgokat, melyekről ed- A bányaurak m1ndegylke m onnan, mert hát a lakossli.g
1
kat az okokat l ia, melyek már mezi a,; Intersfute Commuce visszatérése lltAn 18 azt han- baj, amelyen eegit.eni kellenr. 
dig halvány sejtelme se~. volt. megegyezett ~zoJ1ban abban, nyu~lmát é11 boldogs6.gát za- eleve lehetetlenné tették a m
1
eg CommiÍlaion kedvezőtlen d~n: goztatta, hogy Penn1ylvánia \ P~dig a bajnak tulajdonkép-
Nem tudjuk, hogy vauon I hogy bányászaik abazolut.e bo}· varJak. legyezéa lehetőségét. tése ellen, azonban ez a b1r61 bányaurainak kár volt a gyü- pen1 forrli.i!a egellzen másban 
west virginiai bányabárók ma- dogok és eJYedül ez !z oka an- .Es hogy eze~ a gu~meP:k, PennBylvánia coal-ope?'tor- tiltó paranc1 lehet na/;on rö- tésen meg nem jelennlök. rejlik. A kutya tulajdonkép-
guk is elhiszik-e mindazt a nak, hogy nem haJlandók a n:iint a nClvük is mutatJa, b1b- ,jai már a gyUlés ösazeh1vása- vid életll 11. \ A csonka gyll léS egyébként pen ott van elé..!iva, hogy az 
zagyvuAgot, amelyet mások• s.zery~tbe lépni, azo~ban a hil\'al a kezükben _fogadnák _a kor visazautasitották az azon Eppen ezért mentek bele az a nyilt viták szinter& volt, anél északi coal-operatorok, akik• 
kal el akarnak hitetni, 'de ha keresztkérdések alatt kiderült, s~rvezet. embereit. a~ról 1, való réazvételt és megjelené- 01181.es vasutak, valamint a déli kül hogy érdemlegei hat.áro- nek legtöbbj e jelenleg open-
tényleg hiszik, akkor rendlrivül hogy maguk a b~n~aurak az.ok, m1ndenk1 m:g lehet gyoződve. süket egy ujabb JeszAllitá.stól bányák abba, hogy egymás kö- zat~t tudtak voln~ hotni. 1hop rendszerrel kisérletezik, 
élénk képzelö tehetségük van. akik nem óhaJ!Ják látm a Az Elk River Coal & ~um- te~ték függővé. Mivel ez nem ,;ött egy megegyezést hozzanak Az ohioi bányák rap.szkod- - mint az ohioiak és a penn-
Vallomásuk után ut hinné szen·ezet embereit az.okon a ber Company elnöke auntén következett be, tudomá:at 11em létre, mely v_églegeaitse a fu- tak ahhoz hogy az ó izenüket sylvániaiak ~ a déli államok 
, ai ember, hogy ók Wett 'Vit-_ vidé~ken. • hasonl6 szell~mben vallott és vettek az egé~ i4nácskozásról, var_4.ijak között (~nálló kü- továbbra j8 legalább 45 centet báJll'.álval UWetné m~i~e!-
ginia igazi megváltói, akllrn~ M1Kor aztan erre a témára elkOvetelt~mden tőle te~he- mely !gy tenneuetesen egy lönbö,zetet. · . sr.állitási különbözet védje az tet:n1 a szkeb-termelés horrib1-
hálával tartozik mindenki, aki került a sor, a bányaurak nem ~öt, hogy a sz:ervezetet_ mmél csonka tárgyaláe maradt eaak. Mint II cincinnatii gyUleaen Ohio folyótól délre eső bányi\k Ila költségeit. 
csak él aton a vidéken. Kény• fukarkodtak a szervezetet ~ Jobban ~!eketit&e. A fe~e- Mikor elö11zör felmertllt az a kiderült, a defi banyák bele- szenével a:zemberl é'1 ezt az {t.1- Azért kell nekik az ldokplat-
telenck ugyan bevallani, hogy merló k\fejezéselkkel. _A szeh-"res (lrökrol .val~ kérdezoskö- terv, hogy így békés uton sza- mentek volna sbba is, hogy á1- lálpontjukat aZzal lnekeztek lanul maga11 uálliláai dijkü-
p'éldául az Island Creek Coal ,dcbb termés~tüek meg csak dés számá~a is ~gyanoly~\l bályozzák, ill~tve s,;üntesaé~ dozatot hozzanak és a jelen- megindokolni, hogy ez az egyet lönbség. . 
Company, mely a Guyan Val- ,azt íogtá~ 'rá1uk, _hogy ó~ az 1kelle?1e~len vo_lt, _mmt eló~Jé- meg a mult ev !olya~n ki- leg fennálló kü lönbözet meg- len chance-ük van nekik az Kétaégtelen,. hogy n szkeb-
ley binyáazait boldogitja, cse- ,okoz6i mmden baJna~, ~szo~t1nek ea _eppen Ilyen n!m. sz~ve- tört háborut, mmdenk1 csak változtatállával a maguk szá. életre. munka költséges 1?'ulataá~, 
kély nyele millió dollárt kere- a nyelvöltögetó papnka1ancs1k .sen ny!latkozo~ a b1ró1 tiltó helye11elni tudta, mert re- mára nehezebbé 'tegyék a piac A déli államok bányái na- azonban semmlsem 1ndokol1.-
sett az elmult öt esztendö már odáig me~tek, hogy egész ln.rancsokról 1a, melyek ter- mélték, hogy végre meg fog megszerzését, de hiába. obb megértést tanuaitottak azt, hogy ennek a mulatság_-
ala~ éa sohasem gondolt arra, egyszerűen gyUlw,okndk bél11e-
1
mesze~ a szervezet ellen szünni a ~agy bizo;1ytalanság A pennsylvániai azéntőke ~!- ~ben a kérdésben. Az ohlol ~ak a keseril levét múok 
hogy ebből az öaszegból vala- gerlék $1 uer~zet emkreU és1vannak _kivéve. ebben a kerdésben. határozta, hogy állé.spontJa- követelés mely nagyjában meg igyák meg. 
milyen íormában visszaazár- igy a szervezett bányászokat . Tenneszete&en a nála do\- Nyilvánvalóvá vált, hogy ból, mely az ujabb 20 cent.e.s gyezik ~ távollevó ~pennsylvá- Közvetve tehát a bányálzok 
maztauon valamennyit azok- is. Jgozó bányászok boldogsága ér• még azok sz "államok ia, ame- leszálli tás követeléséb!l.n csu- e, . bá yabárók követelésével börére megy az egész vásár, 
nak, akik ezt a profitot vérea Szerintük soha sen:imi baj tdekében. lyek javára ~z lnterstate Com- c.sosodott ki, semmi ,körlllmé- ~~aiélet~ lépne, egész egysze~ akik talán nem i1 sejtik, tal~n 
verejtékükkel gyűjtötték ösz- nem lett volna azon a_ vidéken, A Warner-Bra~~ ?<ial Co. me~e Comm1s1!on döntése ked nyek között nem enged. , rüen lehengerelné n déli álla- nem ia tudják. hogy a _nekik 
sze. ha a 11zervezet emberei be nem :lnöke, hogy vádJ a1t 11lusz!rál vezo volt, nem sokat törődnek Nem j11 jelentek meg a gyü- mok bánya!parát. €s igy, ha idegenü l hangzó fuvardiJ-harc 
Megtudjuk például azt ia, teszik oda a lábukat és ti11ztá. Jll, még eló 1~ huzott zsebéből ezzel a magánérdekeket szol- Jésen, hogy ezzel i!I illusztrál- ez nem is fogadható' el teljes tulajdonképpen az ö kenyerük• 






atatlan ~~:ti=~~t:t ~.k:i;;ti!ój:/e~: be e:áflk~l=~n az ö keny&-
szok minél efficientebbek le- is t~rténtek es tö11énnek azon
1
ve,;ett .. bár_i'.Yászok Jottek rá. bontakozás fonalát megtalál- 1 Négy eszens:Jő·óta 25, i~let?" leg érvényben l evő 25 és 28 rükbe vágna bele, ha sikerülne 
gyenek amely nagy11zeril ató a vidéken. • . A tobbi operatorokéhoz ha.- ni. leg 28 cent volt az él!lzaki es centes különbség helyett ame- az északi bányák mesterkedése • 
• azt jel~nti, hogy keveaebb bér- j Mindezek a váda_k nagyon 1i;onl§ vádjai már nem_ is ke~- A déli államok ~ányá!, _m7 déli államok bányái sdllitá.si I et az Interstate con:meree melynek egyetlen e8 több&-k~.-
ért többet préseljenek ki be- 1zépen hangzanak es elég au• tették azt a hatást, mmt ami- lyeknek vis,;ont a szövetségi bt• dija közötti külön~termé- Óommission döntese tudvalevó- vésbbé nyiltan bevallott cél-
Uilük. , f1yoaak ia, azonban van ef!Y ~t-1lret remélt-iőlük és !~rombol- róság kedvezett, mikor kiadta szetescn az és~Jda1:~'}avára. log 45 és 48 centre emelt, le- ja a déli államo,k bányaipará· 
Bevallják art ia, hogy ennek tentóen' nagy 1zép,ég~1b~J~~;t~ vallom~sának h~telet az . 8 a birói tiltó parancsot az I_n• Ezt követte tavaly a,; ~zald gyen a különbözet 35, illet61eg nak te lje11 mel!'ojtála. 
8 haszonnak elérésében rui'BY ,ls. Az, hogy ~ west ~rg:m1ai 1k1kéJ1yazentett beismerés 
11• terstate Commerce ·. Comm1'.'"'\vasutak 20 centes viteld!J le- 33 cent az északiak javára. €a hogy ennek a cél~ el-
sigitségükre volt az a hlrhedt bányaurak adJák elo öket.
1
hogy egy alkalommal egy szer sion döntése ellen, szmtén haJ• szállitása mely a különba,éget -E · külö bé t ·elente- éréae érdekében nem riadnak 
"yellow dog" sr.enódés, mely ;Azok . a bányabárók, aklknek
1
,·ezett bány~ szülés előtt ál- landók lettek volna ál~ozatot, igy 45, 'metőleg 48 centre -né •~
0
8 
8 ne:n!yl~~ni~i szén vislza a lepulyo~abban ellt6-rabszolgasorba alacsonyította telepem a szabadság legfel-116 feleségét kidobatta a társa- hozni. ha másért nem 11, leg•·emelte. Áinf d"p 85 enttel keve- lendó lépésektől sem, afl: a 
le a bányáBZOkat éa hogy so- ljebb a szótárakban íordul elö,
1
,Bág házából. alább az általános üzlet ked· 1 A déli állaniok a Virginiák, sz I si 118 . ,' éld' 1 a kudarcba íult cincinnatll ffil· 
1 
·1 tü Bkll tt' · bol-· ' , 6 sebb\enne,mmpau kat jelentett 1zán:iukra az erő- ha ugyan onnan is e nem n- e e e iamerme a . véert. Kentucky atb. bányli.l elóre •\ t- . . . . é é lg az lés világosan megmutatta. 
aen felfegyverzett gunmenek tették -'már ezt a kifejezést. dogságot és megelégedett&éget Magától értetődik , hogy eb- ták azt a katasztrófát, melyet w~t. vi~gin: sz ; ~ló~yt él -<>---
hadserege ia Mindezekkel a Vádakkal terjesztö bányabárónak, "hogy be~ a khaotikus helyzetbe'h, lazAmukra ez a leazállitia je- 0 101 sz :-u b~en ák zenévei ELPUSZTULT 
E:wn te~yeknek \éte,;ésétlazok a bányaurak Illették a :tudoni~sa vaq arról, hogy a mikor ugyszólvAn senki semllent és 'keresztülvitték, hogy a ve,;ne a e ny s I A BÁNYA GIJl'BÁZA 
kénytelenek beismerni, mert szervezetet, akikr61 köztudo- !megszületett gyerm.ek a kila- .tudhatja, hogy mit hoz a hol- déli vUutak hasonló kedvez. szembe~. , ldásb • --
nem tehetnek egyebet. Ugy lát-1máau, hogy a gunmeni!k egéaz kolta~. köv~tkeztébe,n meg- nap, a tavakra azállitandó azén ményben résr,esitaék 611:et. Ez Az ily:nf~J.,.ta az :::ki V.:. A Rivcr Valley M.ine Co. 
szik, hogy az a pökhendi ma•Jhadseregét alkalmazük éa at• lhalt,e~ .h.ogy ~~böl ktfolyólag ,vevői szintén várakozó álláa-]meg ia történt. 'ts azóta áll a ugy 8 déh, mmt k é . a melynek bányli Edward11port. 
gatarlAI, mely első fellépéaü-
1
kalmaZzák, hogy bány~lkat1kárté'?tés' Per !s van ellene fo-lpontra helye.,;kedtek-, mert _nem lhari. ' utak bo:e~t:~:ra :z 1fszaki Indianában vannak, kénytelen 
• ket ~!l!emez~ló:~~üli:;1!~:,~ 1!°1::~:: fe=':t:! lly;:a:~~tt ismernie azt 18, óhajtották, hoflY elgalopp1roz. P_enn_sylvát! ~:n1::~ :~~!'rmel~kö! füg. volt Uumét beazüntetnl, mert 
~:l taná~ra. lna~azerilen fel lehet használ-
1
hogy betört a b~nyászo~ laká-
1
1ve_zetnek ezt a megtagad~sát:1:;1 :~
nd
e~ehetetlCDDé tegyék Via~o?t ezek nem hajla~dólt egy eddig l1meretlen okból tá-
Itt.-ott mér kénytelenek el· ni a nekik nem tetaző emberek aalba éa onnan embereivel_ az Hiszen azo~ a bányászok 1-:of :a I a déli :Inyák ezen kedvezmé- semmifele belátbt mutatni, to- madt tüzben a táraalAR' it\P· 
. merni rájuk nézve kedvezlit-1eltüntetéaére ia. utcára szórta őket. Va16szinü-1el.méjilek es eaz~len~g. bol-1 ét él m tarekvéetlikben bi- vább makacskodnak, van p&- háza teljesen elpuadull A 
::n tényeket ia, azonban ezek•J Nem keU hozzA tulságosan leg azért, hogy boldogabbak- reszükről, hat' Jele: C:·okatt::ny ne; é;pen a JegtilztesS&- dig egyéltalában részt sem bánya állandóan dolgo&Ott 
nek: élét azzal próbálják elven sok ész, hogy az ember meg- nak él'ezzék ma~aL , d~gs:g helyet te~ ~S:ajtan~ jgesebb fegyvereket alkalmaz- vesznek a gyü~éeen~ely ezt mindeddig, de a tilz követkes-
ni, hogy ugyanakkor a ue~e-' értse, mit ielent eze~ek a gun _Ezek azok 8: J~":s ~v~ o ~z szerv:l;an dolOfl, amit tik. A 1,1ellon él Toplln éld&- az é~etó kéi:test v e meg teben kénytelen elboclétanl b6,. 
zetet, r:!:ii!o16tö~=:ge~ f:: ;::eknek adott telJCs hata~ :~~i~~k:s:e~~e:11 ::be~t kép:e1;~k vagyunk megérteni. keltségek :~rit!!but~~; ak~rJ~:11::·megjelent ész.aki nyúzalkat. f116• \ ts ekkor jön méfl a Lcgan efJ akiknek emberel állitólag.És egeSZ4Vi blz•k v?~~ csakho~ ,s/ 4 leaúllltfia- coal-operatorok például mind- A tüzet, melynek okát eddls 
e.A dél west virginiai bánya• countyi Coolidge azzal a vád-1 hallt\ni sem akarna"k arról, abban Is, hogy a wei8t ~rgi:lai : 1 am~fn!avze;ze éfl vérható végig kitartottak a maguk 45 méJ nem 1ikertllt ldderlteni, as 
tán.aa6.gok képviseletében meg- 1dnl, hogy a Unlted Mine Wor- hogy valaha 1a a ,zervezetbe1::::~:~:nisa k~:;k:~e k~v~~ 1el6nyl é1 48 centes _különblégköv!i: egyik bányái% vette mzR, 
jelent Greever nevfi OgyVéd ha kera sze.rvez61 gyilkOISágra, tartozzan~k. . f lfed ni j ,é.z .az ostoba 6a az u: aljas lése mellett e.s egyuttal !dJ azonban ekkor már kéa6 volt 
ürozott védel~~/e:1Y; :t:::::;:k aésbár::=!!~kra ez!!7 á~~~/Y:iőt•zo::OS:t ke~:t~~la;lt C:k · mo~daniok n&6pont, mely ~':ten aha~! ~~~tlfi'a~~/•s::~m:z ~~.!: a mentéare aondotni. A aéohii 
~~~:n t~Y~:~nnk até'. kell lr-J byilkosoknak nev~~ a ue_r- tényleg elhiszi~ amit mond~ 1k~/~· Mhég az!z:'á!ntd:::0:. ~:~::~:,,rii:~n a kérdésben jának döntését veszik m:J64 ~b teljesen ••'.i;
st
:~\ei:mtl:~! 
nia ha munkát akar kapni vezett bányászokat ea azok cm nak, mi ,uükség' van akkor ar I VI. g, :V,gy "k ·tók t gy I kiniutatta a foga fehérét. 1ben a~teklntetben Iránya na · azonban • z ezekben 8 b!nyákban. S,:erinte koitáraainak a szervezet veze. rn, hogy ea yellow dog uer- akikra tön az a: sé a ' vt 81 
6 ts u;iost mikor lett volna lgy tehát- az egén O.gy a hl- aikerOlt az en,éuett61 mlll"· 
ez a két s't6bó1 á116 klfejezéa1
1
tólt, akik, srerinte, aohaaem zódéa ellenében adj6lt csak azt szQléa e~:tt j'~tó íe e ~~gok alkalom a~ )\ogy bék& uton róú.1 elé kerill, melynek döo- mqtenL A tánalAI' "14n _. 
egészen mht jelent mint ami- fejezték ki neki réuvétüket a nyomorult kenyeret bányli,..lutcárn ny. , nem boldogo~ egyeuenelr: ~efl '1leazautaal- tése, tekintet nélkill arra, hogy tektiveket fogadott a tQa oki,, 
1:,en értelmet 61ta1Ában tulaj-legy-egy gyilkosd.g, vagy rob- szaik-kesQieT b Tö:~::Cn •:s.o~~ Hiuen a bi tottü: a feta/blott bariUtelyik félre n~~ i.e:1v;1uk tlderitéa6r&. .. =l~~:1°hG: -~~j.': ba=l r:tt.akarja iD~sbnaAJ; ldk~~ :1111~ :.nyaurak ll ln mondjü. Jolil,oL 1 ~• Dem fogja n 
s-•"- Ul,PAL lli.YU aiJrT!BD.ll 
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deeedtek, halk 11zavualr.U lel• ef6uak aem Ez a vallb1 té caend6rök é11 beutaltak öltel a Jedéllét aemm, ~ -
~AGYARORSZA
•. GI tekÁ1 öreg Berec Sándor kin .. =:d~!:;o:r!~tá:::~0t:~ ::=:k ~•~ klllön::!'ö tf.. el annyira, min:'! Q~o:~ HIREK badult az elmegy0gy1nWzetbbl pusztitJAk a gyümölcafál,kat~ kilep a te~e=eu~~I é va,i~•d kedéee.k, melyek a lelktlsmerei p!r hét mulva II caend6~k UI.- sző lőiket Az a gyanum, hogy kezetnélkülivé váhk, az :n ~er ::~~~a'-a'át a legkevesbbé la , val'ták u.ét az uJ ra erore k.i lelkm1meretlen emberek fana- foll'ásom szerint aeho 
p6 Ö411z:ejövetelelret UJra h tiz:álJák éiket Persze ez eank caend,5raégi II é n::,n aem Egy reformitus lelkéaz pa-
"-'================"'-===--=.il ~!~:ÚJ d~ 
11
~;::t:n :'!~e~;. f::;u tanacstal~nul ál- ,alaki a b1blfrt ~::ént m;:~ :::~~1'!:ikre:th
1
!;!n~l!~e~= 
N b• k "b ,, • kt :!::elt a református egyhb- ~:1::~•r,m~ta::~~rá:;~ ~== :;: = 1:u:~s~m ~szé~ em 1rna az I rany1 sze a Az ujuülöltröl beJelentest Et1t1 hlu6 m«fll/artu bald t~bo~dába szálhlam l!;,;. en;ek a reformat11.11 lelkész ur-
• • • tettek az anyakönyVI hivatal- Hófehérre meszelt tágas, vi- ::, =~ 1 ~tt~~é:t:n:::•a:0f ~:~ aap~~ö~t
1
vo~~~rt_beh1vat,. 
f t t h " 1 ban, de keresztelóre nem vit• lúgos &zobában vagy husian rány1 ''felekezetnélkü\ ek, é d á P ' es ezt an asz a lvolve ték a csecsemöket, halottaikat gyUltek öasv- a felekezeten k1- nem I\Z 1brán:p tisztel~tea ur~ m~ ~~ = me ba to pap nélkül temették el vUhek F!!!rf1ak, a„zonyok 01- nak az Ugye es ném az ü h g,_ ra m, 
• , • • • • •· , , tá:ö:::én~~~~:lóaan ::~::~ö:~ ~:~ ::::1s:u1~ap!~1~ü:önt~k h: :;e,elt::!mc:en~:::~e!ua!~ r~~ ~:1a~~:z11:le:d~eo1:t;:; 
Krlt!plt!k az f!g yhazból, ku,agtak 11amolcJ a1kat1 nf!m 11Znak, ftf!m Joltányornalr. - hMóságoknt, eöt a kabmet1ro Ul n1. elrnegyógymtézetbö\ _ nak az ügye melynek k _ 8 a;után egy ki&aé körül-
A tt bolydába zárt 1/f!Zntökröl kidt!ridt, hogy tpdmtjat!k. dábtl 18 eljuttattak egy hata\- kerdésckct adok· fol 8~6::.il mánya es : kol'lllany:.~ e~~- ~~r1:ap::!~4 m~éze7t!::.m.~~~ 
mas terJedelmü beadványt, P. meglepően bö szókmccsel u:11 m1 kötelesaége az állam polgli.- nan kiengedtek papnak egy 
N) 1regyházán, a rohamosan nem lepett be a templomba 
1
, KnJO.t1J6k a 1111üm ölcsftikat m~ll~ben \
8
fclekez.e.ten klVllh delkezak ' ra1t megvédelmezm az ellen, olyan embert aki kepes kieJ 
feJlödö k1svAros fl5terén felul Ehelyett estéokCL<t családJá• va 11 
1 
sza d gyakorJat,anak A többi ~logat hogy Vnllá111 nézeteik miatt eJ- tem a súJán 'egy olyan nyila~ 
haJnalban az ember egy mu- nak felolvasott az ó- és UJ A fÖHolgab!l'ó1 hivatal a e~edé yezéllét kerték 1 - Ai a vad ellenünk, hog.,. szak11 a csendórök öaszeszed- kozatot. hogy a hivek egy elég 
zeumba kivánkozó ö11vasutra testamentumból é11 a biblia !e- helyzetról való kellő mformá-1 vá;megyei hatósáa"oknal kipuszhtJuk a gyümolcafa1n- Jék II elöttem lsme.ietlen ha tekintélyes számu esoportJával 
ted;-:::aue~:i;;áb::'
1:C:J .. : :~~;á:tam~ga~1;!:i1:a~ m::· ~~~~m:~ne1:t!.:~0~i:ak .::t u~ 1:e0kstk~a:o:u~o~r:i;:~:~te~ ~:ik, A u;:un:v:I a:z:ru\:~ it~g~a ~:OZf!b;olg!~~~l:: ::":~ó n::m h::zn~~r::k.~ 
nat" rákezd a docogesre D<>- rec Sándor családja ezután vallás" követfü ugyanis fur- az UJ szekta Ugyenel foglal Hogy nem hlvunk orvost' HJ. ilyesmivel szemben vedelemben Eröazaki Mi ez? Ez ~ 
cög, döcög es egy fél örökke- szmtén •elmaradt u vasárnapi csa tételek mellett kezdték ko;nak LelfUtolJára mmteaY vunk, de csak hét even aluli nem része11ll lnéneK, akkor én nz evancéhumokban' Ezt tar 
valóságig tartó pöfogés és dö 16tent1szteletekról meg vallásuk gyako1 Jását. El- SZ föt~enen küldteK be a fö• gyermekhez, mert ene kotelez nem b1rnám belátni, hogy az mtJa Jézus Krisztus? E:i: • 
cögé8 után - uJra s1pol a "sze Az, hogy a Berec-caaládnál sö dolguk at volt, hogy kert- szo ga lrói hivatalba azt a két bennünket a törven)' állam tu\aJdonképpen m1 cél- kereszténység? Megfér as 
relvény" egy sr.á\ kalauta - estenként olva11sák a bibliát, Je1kben kivágták a:i: öss:i:es tanu Jelenlétében auurt nyilat- Mindenre van fele lete Mo~t ból létezik? Hi.sten ha ezek a ilyen lf()ndolkozás és az ilyen 
Itt van Ibrány. tetszettcf, falubelieknek s egy- gyümölcafikat, mer t a biblia- kozatot, amelyben az UJ szek- egy másik veszi at a szót. A dolgok ilyen szép s1man me- beetéd a református egyház 
Maroknyi falu Si:abolcaban lre többen és többen gyliltek ból meirállap1tották, bog) a ta taaJal kiJelentik, hogy a. szemében klllönÖII tüz ra(Oog• hetnek, akkor az, ami most szellemevel? Ha 1gen, akkor 
Itt keletkezett U a leguJabb ott öuze. hogy at öszhaJu föld gyQmöle, " h1vaágoa" étel, CS&k törvényes formák kozött kilep- - Nem akarunk aríam aen- megtörtént Ibrányban, az hol- ezt JÓ lesz hitelesen kinfilst-
szekta, amelynek mans számos milves prédikátor b1bha-feJte- gerJedelmeket kelt es éhseget j~e~a református egyházból kmek ts ha tőlünk azt k1- nap, vagy holnapután miért ne koztatm hogy rrue\öbb revizi6 
~=:esv::~y:::.;:~:! ge~é;;1te;:rh~~f6a~ár száz- ~f:tt:11~::~t~>:t:!~~1 ér~ete~ta ~:•t:o~:::.:;~~ :~:k:n:;~lu::ghalJunk, s:i:i- ~=~,énhetnék meg Budapes- ~:ir::t: ~~~::~~k: 
~~~~ :~r!~~eznek el• ::t:t:o~bl~:n!~::e:to~~~ zü~ voa;:r,~t ~=~~,:~~~tt !~::!~~~IAa ~~~s~e:i:f
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1
::::;; ::~e:r~:~~~- ha~:bde:1:::tgyi~z :~::::\:~ :~o;!!~~sazt e~~~~• h;i~tel~ 
tak el.,Berec Sándozhoz bibliát után 'meggy6zödéllük szeri~t a 1dokoláaeal, hogy~ szereplő~- hez és' ho811zasan szájon C8Ó- kat, sót irást adtak nekik, vagy legalább Is türi a lelkl~ 
Az uj vallás i• apostola hallgatni. S egyesek köztll llk betegség illteni ah:acat, amé-1 ?ukat ?em !&merik s nem la\.-- kolja. lgy üdvö~lik egynuis~: hogy teljesen épe\méjüek, ren ismeret ezabad11ágát. F6tinte-
• kiadták a jel11zót : lyet meghfualtani \'étek. Ki- Ják bizonyit~t tnak, hogy . a . - Ha val~kme~ kl:l~Ul ünk des g.ondolkoz~uak és intéteti lend6 püepök ur, _ kártyavár 
"Felekezeten , ldvüliek" - - Nek:Unk nem kel l a val- monJ:)ott.ik, hogy a hivőkr,ek : nyilatkozó 6aJát akaratát ny,!~ n~_ncs hba, _elmegy_ü".~ mmd Cl~ kezeles~ nem 111:~ny~lnek. Ezek lesz az ön egyháza, ha ön 11tó 
igy hívják magukat a szekta Iá.s. Ugy akarunk e1ili, ahogy a n6sülniök, fé rjhet menniök lvánltja. lkozös ~ölteégen,_ kozos munká- u~n tisztelettel kerdem: me- nélkü l ,engedi, hogy papjai ha 
követöi, amelynek elsli apos- biblia el61rja, ahogy abban az nem 11zabad (- hojy csak va~ ép1tünk neki. Öt e1;11berneh ly1k volt az a hatóság, mely szép szóval nem 110kra men- • 
tola jelenlea az angyalföldi f.6. lid6ben éltek,, .. , százötvenen vannak ezt azzal Tize~ l!mber ,ép1tettunk már. Csak Jót aka.- ezeket az embereket a téboly- nek, "erószakot" a\kalmana-
• bolydában orvosi megflgyelé.l A gyülekezet növekedett • magyarázzák, ho(O' 'a hiza110d6 ~ hat tébolydában lrunk.... . . . 1dába beutalta? Mi volt a be- nak a hivekkel szemben. 
ulatt áll. az emberek elmaradtak a tem- llOrban levlik meg\'árj ák, mig _ A ha_rmad1k ~szel .m~r: 0utalhnak a jogi a lapja? VaR?' 1 A civilizált emberek óriáai 
Berec Sándor, az ibrányi plomból. férjük, feleségük il'l!Z II CN.k l . Ilyen e16zmények után tur- 1Mondata1 tele vannak b1bha1 szabad' annak Magyar~r:sz_a- többsége lenézi és meg-veti u 
Berec család legidősebb t.aJ;-: Egyben" pedig kervényt in- azután lépnek a gyülekezet ltent e_~ h_ón~~pal e:ielö~t, idézetekkel. . • gon 1928-~n megtö~nme, erőszak minden megnyilatko-
ja, a jóravaló fö ldmives, ez- téztek a f6szolgabirói hivatal- tagjai llOriba-) ellenben a 1hogy eJnek ideJe~ esend6rök 1Jstenröl beszel s a szeretetrol. hogy orvosi vizsgálat 
1nélkUI zását a gondolkozás, a hit, a 
elött tlz évvel vásárolt egf hoz, hogy engedjék meg ne- házas hlveknek kötelességük lkopogtat~k be tizenkét fele- 1A szem~ ragyognak, az arcok- _tébolydába utal_nak be egyea lélek szabadságával szemben. 
nagybetlls bibliát. Szabad id~-,kik az öaszejövetelek megtar- hogy minél több gyermekük 1r.1kezeten kivül álló parasztem•1ra külonös _mosoly_ ül. Halk 1e!°bereket? Ha 1~en, -~kkor ön, Ha erről megfeledkeznének a 
jeben állandóan a bibliát ol- tását. Három gazda házát je- gyen. Az uj vallns üdvösebb ber házá~a. . hnngon, mélflS lendulettel, tUz- tisztelt olvasó, orülJön, hogy papok, roppantul meg&okasod• 
-.,a5ta 9 igy jutott arra a gon- ' lölték meg, ahol kétszer egy rendelketéseihee ta.rtozik\ ho~y ] - ~ltözzenek, megyünk,-••• zel beszélne~: . jönt mé~ nem uta_lták be egy nának a felekezetnélkli liek. 
ciolatra, - így meselik a "fe- héten bibliaolV1!,s"1tt; iakartak bort és mii.e szeazcs italt nem .. ~ t1_zenkét <:J'llbe!' szó nelkül - OdaadJuk mmd a két a~- ~ébolydnbn. s ak,~ ~iaba~Olla, • --o--
Jekezeten klvüli vallás" hivei tartani. A sW.zötven hivő cso- lszabad inni nem ~zabad ao. oltözm kezdett. r-iem kérdc1- 1cunkat: üssenek. Ha kell, te- Járunk, mmdannyian verJUk ILLINOIS MÁ RCIUSI 
- hogy a templomban eokkal 1portokba volt osztva s a cso- ' hényozni, káilomkodni _ a ték,_ hová menne~~ miért za. bolydéba megylink, ha kell, össze a bokánkat öröm~nkbcn, SZENTERltfELESE 
kevesebbet hall, mint amennyi portok minden egyes tagja 1 1 tóbb" különhe gyül"'- \'&rJák fel óket eJszaka, ket- meghalunk. De a vallásba, a hogy nem csuktak b.!nuunket a 
ige 8 bibliában van. Berec Sán• tartozott a megjelólt hllz' 12.r. :c::tl)~I va\ó azonO:it kikötÖ- töa. sorba álltak a csendörök , me_Jyböl . ki léptünk, nem me• bolondok hú.zába, h•1lott meg- Az Illinois állami Bányahl-
dor ettöl a pillanattól kezdvi! hetenként kétszer megjelenni. lsiteat vonja maga után. Fel- között. . ;gyllnk V1&8za ••••• .,, 11.C:hették volna. . vatal jelentése, amely mérclus 
A TERM_ÉST 
most takarítják be a Uoridai !ormokon. 
Akik az ösz folyamán telepedtek le és lát-
tjj;k hozza a munkához, azoknak mosl van 
az aralisuk. 
Az ihlott flordiai föld és erhajlat 
gazdag (O·Umölcsöt hozott azoknak, akik 
bizt.11.k benne tis h11j landók voltak munk!-
j ukat belefektetni egy egészsége11 vállal-
kozásba. 
Akik eltölWtték már az első telet Flo-
rida napos ege alatt, 1111ha Wbbet nem ki-
\'ánkozuak ,·i.ssza a bányik veszedelmes 
mélyebe ~s a gyárak füetös, eg-észséctelen 
Jeveu-őjébe. 
J::zek már tisztában vannak azzal, 
hogy sokkal jobb és egellzllégesebb megél-
hetést tud n)·ujtani nekik egy kis floridai 
farm. mint a bánya, vagy a gyár. 
Legyen ön is tagja egyre növekvő 
ma(O'a.r farmkolóniánknnk és soha sem 
fogja megbánni, hogy hallgatott hivó sza-
\'Unkra. 
Könnyen megteheti ezt, hiuen nagyon 
ke\é8 pénz keli ahhoz, hogy megazereu.en 
egy kis farmot magának. Jrjon mtr ma 
rW letea felvilágosításért, mi kész.aéggel 
nolgtllunk vele. 
ORANGECOUNTY COMPANY 
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HAUSER VILMOS, MANAGER 
BITHW, FLORIDA BITJILO, FWRIDA 
·1tétel még a fliszerek teljes . - A törvenyeket me_gtur~- Most ~koló~_nak, - 1 „ A dolognak komoly ~~sze fö hónappal foglalkoz~, csak a 
mellözé.se és az, t.c,gy a hus- JUk. A hatóságoknak' mmden- olyanok, m~nt Lagerlof ~alma l~tt nem tudo~ egyszeruen na- napokban került nyilvánoaúg-
1 ~i :. vt~ ki f~~~~iizftn:, az . !':i~t::8:1:~~=:k:it~~e~h~ ta:~ ;:;:tj~\e~Jée:Cen:::t1e:en!:k :;:~:Oegllrt:1do~1~:~na ~S:! ~:llés l ~~:~nts::!::n;,tón:;; 
a I v r a casn. tozik. lki a szobából. Lehajtott fej• ' igazgatási viccen, hogy az ib• m!IH6 súz:negyvenhét ezer 
11 cék f II bbe k Az ibrányi pöfögö kis vad- ' jel ... rányiu\:, akik a közigazgatási nyolcszáz harminc tonna sze• 
k~~l~öttff eb e .. znek • 1•.tig kisérték a c~ndörök a B, B. jognak a felekezetnélküliiségre net termeltek. 
u g e iarna tizenkét parasztembert. E sj (Az Esl) vonatkozó fejezetét nagyaze- / Ez alatt az id6 alatt 174 bi 
A szekta hivei terjedelmes hajnalban a községi esküdtek ..,. rilen megtanulták, - hiába je- nya ö111zeeen ötvennéfye:i:er 
fellebbezést küldtek az alispá- vették át őket, vonatra liltek ' trdekesnek tartj iík leközöl- Jentik be felekezetnélküliaégli- nyoh::.azár.négy bány48,zt fog-
ni hivatalhoz a gávai főszolga- és elszállltották a tizenkét l:m- ni Dr, Szabó Lászlónak, a Pes- ket, a közigazgatási hatóság l.alkoztatott Ugyancsak mir-
~~;ju1:~u~:: ~::i:r7rt ~~~ :::tj~ a~v~n:f!e;~:;~t~:!iate~~~ ak~~U::ro~~nó~~;!: 1:!n,ne::ma:ri a~li~zo~nauk~i ;~iU:sz h~~::t:iál~:~n!i!i 
J!;t~:~ B~~~~tre kaUI::=! ze~~~ János és Tar Slmo11 1i~~~~:1:ö~tk~!:~ az aláb· :~~;:z~::~i'~i!:u!~r' i:je~:: ::!!::n, ':!~~ly~ú! 
és valláailgyl miniszteriumhoz. az angyalföldi, Szász Gerzso1 tő nyilatkozatból a hat66Aa' 1884-re rugtlt:L 
Mig a kü ldött.aég Budapesten és Kató István · a balaasagyar- AZ IBRÁNYI "nem látja bizonyitotlnak, A termelelben Frankll.n me-
jii.rt, az apostolt, Berec Sán- mati, Szi légyi Antal és Biri "F ELEK EZETNj LKVLIEK" hogy a nyilatkozó saját akara- gye vezet, mely egymaga tib-
dort ·beszálli tották a nagy- Mihály a gyöngyösi, Berec , tát nyllvánitja a kiáJ litott ok- bet prod ukált, . mint a hirom 
káÍlói elmeayógyintézetbe. A · Sándor, Kulcsár Miklós az Nagyon ffll keltette a figyel- Iraton". Hogy mit lát a ha- tiozzl lerközelebb ill6 meat, 
szekta tagjai nagy felháborc.- 'egri, Szilágyi László, Gégény memet Az Est mai cikke azo,i:- tóság bizonyítottnak, vagy mit Franklln metye tennelélle esY 
dással tárgyalták az öreg Be- ' András a nagykállói, Berci ról a nyiribrinyí magyarok• nem, •.:_ az teljesen mellékes; millió klleneuiz nyolcvanqy-
rec eluállitását. E lhatároztá)i, Séndor, Imre Béniné, született ról, akik kiléptek a refomiá- a törvény csak azt követeli, eterkétszb hetvenhét toanit 
_hogy ezentul nem viszik az uj- Szász Rákhel a IIAtoraljauj- tu11 egyhb ból és ha forma ue hogy a fé l a felekez.etböl való tett ki, a mf.sodlk Willianuon 
szU lötteket templomi kerH!- hely{ elmegyógyintézetbe ke• rint nem ia, de lényegileg kü- kilépését jelentse be s ha a be· megye 689,182, a harmadik 
teléere és a temetisekhez ~m1rt1Jtek. Jön ezektát alapltottak. "Felf-1jelentéllt még két tanu is lát- Macoupln megye 644,917 ton• 
hivnak papot. 1 Egy-két heti ideig volta}(: - keteten kivlilieknek'! nevezik 1tamozza, - akkor mindaz, a n!val. 
S mikor a küldöttség dolga• Berec János es Tar Simon ki- magukat az uj szekta hivel, ~mit eientul még fürkész, ki• 
végezetlen viszajött Budapest- vételével, akik most is ang)'a\. 'azt hiszem, csak azért, mert vAn, vagy kitogúol a hatóság, 
röl, elhatározták, hogy forma l földi sárga ház lakói - az el-
1
még nem talélták meg nevu-:a mólfák birodalmába tarto- DR K S BIRD 
:~:ri;~~sáz:t~n:~;é~~~rm:; ::~ir:!!~ete!!;'anmeann~:: ~;lt;,i,Dehnma~aj:egm!:!!!!so~: 1zl~gyáltalában semmi értelme 
1
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nak, az előttem kétségtelen, sincs annak, hogy a közigazga. aa1J,.Nfi~'.•:'~:.:"ti~~~~!!"'" 
e &g'fmásután mentek el a lel- .si levél szerint: teljesen ép- ;valt1mint az ie, hogy Itt egy ; tás, melyr,51 eddig azt hittem, FO"OHUZÁI 
kéezi hivatalba két tanuval, elméjüek, rendes gondolkozá- oruágos fonto85águ, nagy do- hogy enélkill .i.l! van elég dol&'a, tRdKTELENIThHL. 
hogy kllépésliket bejelentsék, lsuak és intézeti kezelést nem Joggal állunk szemben. !bárkit 111 zavarjon a vallúi dol lde„k UJ~•1.,,. .,11 1<111 
Ez terméflzete&en nem ment _sl- igényelnek. Százötven földmilves csatla-
1
salban. Abban, hogy valaki a Uv•lltWA•k ,1 
mán. A reformátUli pap kö- A atekta hivei várják haza kozott eddig az uj sze]ctJ.ho:r.. ,fe leketetéb6I lrilévjen, aenldt KOIIONA " HIHIUNKÁK 
nyörgött az eg;y1zerll embe• az utolsó kettőt is. Ez nem nagy dolog, még k► ,.megakad.6lyoz:ni nem szabad, • 1„Ja1>11> kMttn ..... 
::Ítfe::: ~~!na:ae: . Bt!ui[fld ú ~és~~J:.to~:;og~~l;:i :~! 8:i~~!:m•i!~l~:: A MAGYA R BÁNYÁSZc.AP 
tak elhatirozúuk inellet t. a relorm4tiu pappal klv4gjilr: a ,rQm3ledikat. azt, hotY a vallúi nektilr: ter- d61lz~hl dra ~11 lrJre IZM 
Egymásután Idézték be őket mert az édes o1lmlílca3k 6lve-
a közeéehúára is, de az embe- Az ibrád'yi reformátue lel- zete azerln.ta.k hloaiaoa. teh6i 
~ek fanatikus erővel ra,aszkod készi hivatalban beszélgetttinlc blinö11 dolog, - az még nem 
tak elhatirod • .aukhoz. P. Na&')' Dénes segéd.lelkén- nagy veszedelem. Hogy bel:ea'· 
t szel. Nagy Lajoe lelkéu Tisza- oé&' eaetén o"oat nem hlvnü:, 
A ~uelldlllt ibrdnpzi bercellen van lelkellzbeiktat.i- az i.em' katustrofállii dolos; 
eon : hotY vonakodnak az uj uekta 
A ez!zötvm embert teljesen - Már nem t udjuk - mond hivei nlie!UnJ, Illetve férjhcl 
Atfonnilt& a vezetők faaatls- ja azomoruan - , hogy mit cal· menni, - az az 6 dolsuk-
muaa. Az azellitt vereked6, nil junk ezekkel a megt..éftaz- Az ellenben igen nap do-
koaimáa, kirtyáa emberek te]. tett emberekkel. Nem baunál Jog, hogy a szekta TPet61t 
Jesen mepzelldlll tclc, megcsen,- a 11zép ezó ~ nem husnil az efY 6juaka Ö8Uellzedték a 
MUSZÁJ 
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MAGYAR BANY APLÉZEK MESÉl 
- Nem kellett volna igy elzavarni 
innen éde_aa11yám - ke:tdi véaitl ia Zsuzsi. 
0 aajná!ta a ílut, aki elvé~e la nem 
küvetettel ellenükaemmi rosa.u.t. N6i ter• 
menetét meghatja az is, hogy a íiu ál-
dozatot ho:tott 6 érette éa mOf>l mefP!'zen-
ved :~:~Ot\•öst szintén mard~aa eia li1-
' esit a lelkiismeret, hiszen belőle sem ,·c-
szctt ki minden emOOri jóerzéi; teljesen és 
inkf1bb önmagát megnyugtatni mondja: 
- Hát minek ültetett fel bennünket? 
- 0 nem tett semmit, édesanyám. 
- Hát elhitetni, hofQ' officon dolgo-
:tik és urifiu, am ikor tulajdonképpen csak 
búny{1!zemLer ó ii;! 
- 0 nem hitette ezt velu11:C. 
- Hát ki mondta neked? 
- Senki. 
- Hát honnan tudtad? 
- I-":n csak ugy gondoltam. Csak azt 
mondtam. hogy biztos az ofíicon dolgo• 
zlk, mert olyan jól öltözött, jó mndoru 
íiu és mert láttam, hogy dacára an11.ak, 
hogy a bii.nyában egész nap dolgoztuk, ö 
nem csinált semmit. De azt nem lehet fl.J. 
Jitani, hogy ő mondta volna, mert ö azt 
nem tette sohasem. 
- Mindegy, akár mondta, akár nem 
moudta. közönséges bánybzfiu : nem hoz• 
:úid való! 
Ezzel aztán 'csend van megint. 
Anya és leánya ott ülnek az ablakn6.l. 
egyedül, szomorkodva, néznek ki a semmi• 
, be. Pedig ci;ak rajtuk mulott volna es. most 
egy kedves íiu íuvolajátékában gyönyör• 
ködhetne a lelkük. 
Másutt bezzeg vidámabb a karácson). 
Az öreg Varróéknfil egy nagy társa• 
sAg gyült egybe. A magyarok java része 
itt van. Az emberek kártyáznak. Hárbm 
turnusban is verik a blattot. Az egyik 
C!!OPOrt, amelyikben ötvös is van, hely szil• 
kében kihuz6dott a konyhába .la a konyha-
asztalon olvassa az Grdög bi"151.iáj:i.t. A 
gyerekek ott hancuroznak a lábaik alatt 
bujóadit jáUIZ\'a. A nagyobbak csoportos 
játékot játszanak és kedve11 caengö hangou 
éneklik: 
Bujj, bujj zöld ág, 
Zöld : levelecske, 
Nyitva van az aranykapu, 
C!ak bujjatok rajta .. 
1 
Az asszonyok meg elégedetten beszél-
getnek, kötekednek. Nem hiányzik nekik, 
eezükbe sem jut Ötvösné. 
A íi11L11.l!W.g lenn a kompánia dru&"• 
stol'ej.ában gyü lekezett össze, ahol féll-e 
I O T V O S Z s'U Z S I J 
,.._ __ ,_ ..._"_B_o_a_s_"_EN-'D_R_E __ _ 
lu<ija, hogy oll mindig lehet t.alálni v:i• 
!'akták a kia hajlott dróta.zékeket és az Vidor ott van. Alkalmasint már sokat 
aszLalkákat és rögtönzött zehére tánco• hörpintett fel a jiSból, mert az asztalra 
rendeznek. Itt vannak Gyurka pajtásai is. borulva horkol, mint egy nagyb6g6: Mel-
Itt rpég emlegetik Zsuzsit, a két angol flu, ]ette ott v11n több üveg ital la, bor ia, pi--
akik nála voltak az eate, el is hat.Arou.Ak, !inka ia, llkör iii. Ugy lát.szik, karácsonyi 
hogy érte mennek. Hadd Ismerkedjen meg ajándékba kapta és most sorba kóstolgatta 
Shag lelkével 6 is1 hadd vegyil ljön el ve- azokat, aminek hat.Asa folytin azután egy 
!ük é!l legyen egy gud tájmja. k1c.sh elsrenderedett. 
Larry Blackton és a kis Jimmy Fitch Gyurka szép csendesen leül mellé. 
nem röstellik a kabátjukat venni és ne.ti )!ár érzik az itat hatása rajUI., mert igy 
in.iuln a !domboldalnak. ;zól az alvóhoz: 
Féluton találkoznak az elkeseredetl - Kedves mérnök ur, ucy-e megk1-
Gyurkával, aki megtörten ballag le a hát• nál ebböl az Uvegbfü? Caa.k Igyak, ugy-e? 
tói. 0 elpanaszolja nekik, hogy mi tör- Ha nem szól, az annyit tesz, hogy [gyak. 
tént. Azok vitrM-zt.elják .és unszolták, hogy Vidor caak horko1, mint en füréu. 
j öjjön le velUk a drug storeba és mulas- - Szóval igyak? No, e~zségér1?. 
110n, és ne törődjön azokkal a nagyravágyó ~s igy kedvesk.edön beszélgetve az al-
népekkel, a.kik egy becsü letes bányászem- 1·6 mérnökhöz, ia.sza Gyurka a kevert Jtalt 
bert lenéznek. Azon se lceseugjen, hogy mértéktelenül. 
egy kis időre letették az éjjeli öraégr,51. Lassanként azután egészen berug. Mi.'r 
Majd visszateszik hamarosan, meglátja, ingerli, hogy miért olyan hallgatag az 
mert ugysem találnak olyan megfelel,5 em• itl\·ó ember. Hozzávágja a poharat e& ri-
bert, mint 6 és különben is, ha ö nappal kiált: 
dolgozik, nem lesz Shagnek apeed..cop-ja. -. Tal3n már te is lelkendezel engem, 
Mert Gyurit a vál"O!li hatóság kinevazte te mérnök ur, hát neked sem vagyok elég• 
gyorshajtási rendőrnek, miután ll volt az jó. nem Iszol velem? 
egyetlen, akinek moto'roa keteKpárja volt. - Cso-aze-lo-kul - kiáltja. 
De Gyuri mindeu.el nem tör,5dlk Ez valami középafrikai nyelven any• 
most. Csak ' egy kis italt kér a fiuktól éa nyit tesz, hoay "vigyázz, mert lövők." Vi• 
azt mondja, hogy hazamegy egy klc,iit dor ugyanis egy nyugtalan vértl kalandor 
aludni, mert az éjjel még dolgozott é~ természet, aki bejárta az egész világot és 
azóta m~g nem volt ágyban. .sehol sem volt maradása. Egy ko5zépafrikal 
Larry é;J Jimmy visszamennek a drug tartományban léteaitettek egyszer egy vil• 
11toreba és elmesélik a szegény Gyurka e&e- Janytelepet, aminek 6 volt az egyik szer. 
tét. Nagy megrökönyödéasel hallgatja a \"ezője. Itt sok baja volt a bennszUlött vad• 
társaRAg és clhatároz:úik, hogy ők sem emberelckel, most is azt álmÖdta, hogy a~ 
vesznek e1.után tudomást erről a gőgös egyik egy kókuszdiót ejtett a fejére és 
lányról. Mhldenki megfogadja, hogy nem aiért kiáltott fel félig álmában, félig eb-
fo_g barátkozni vele és hogy mulataAiaikba ren, hogy lőni fog, ha nem hagyják béké. 
nem fogják meghivni. ben. 
Gyurka bemegy az irodába, hogy t\6z- - Mit dadogsz te? - kiált rá Gyur-
azeszedje a holmijait, szersú.mjait, mi. ka. - Igyál, mert megtáncoltatlak. 
után más jön a helyébe és a icarácsonyt Vidor iszik. Meg van sértve ugyan, a 
követő el6 munkanapon neki le kell menni 11Jely sérti!st meg ia fog menten torolni, de 
ujból a bányába. mindenekelőtt inni fog, mert azt nem 
LeUl a kedves asztalhoz, ami nappal szabad elmulm1ztani. Kiissza a pohii.r tar-
az egyik hivatalnok asztala, ami fölótt talmit. 
annyi kedves órát dolgozott, tanult és - Egészségedre! - mondja és azzal 
gondo\ko1.ott át. ts Zsuzsira gondol. Csak egy jól irá'nyzott ökölcaapáasal ugy üti 
nem tud haragudni arra a leányra, aki a flut fejbe, hol}' az elterül a földön. 
ilyen megalázóan eldobta öt, mint egy Gyuri tántOrogva feláll, de a mérnök, 
rongyot. Csak nem képes kiölni a SteN!I• aki mindenhez a vilá1ton ért és igy ügyes 
met a azivéböl. ökölviv6 Is, már védő állásba helyezke-
Elöveszi a whiakeY.t, amit a fiuktól dett. 
kapott. Olyan erős. hogy majd kimarja a Pazar egy verekedés lett a dologból. 
torkát, de ·ö csak issza, amig egy ca;jpp A mérnök ügyesebb, a fiu viszont erősebb 
van at il\'egben. Azután bemegy a mérnök es sokkal nagyobb fokban réazeg. 0 még 
irodájába. Még többet szeretne inni 69 szabályokat sem tart be es ugy öklözi haa. 
ba Vidort, hogy aual elkezd forogni a kompánia házban bety,r burdtm élt. Máa-
szoba, eppen ellenkező irányl;ia, mint a 11ap e,;lLI[ aludtak. Amikor kijó.tanodva fel. 
hogy eddig a szesz forgatta. De még van ébredtek, nem tudták megérteni, hogy 
annyi ideje, h<>ifY még egyszer oduujtaon hogy kerültek' Ö68.ze H azt aem, hogy hon- , 
a fiu szeme tij4rL nsn származik a fekete szem az együt, a 
Elterlllnek mind a "ketten. Ury buk- nagy sötét folt a másik arcán. ::!'u::. a földre, hogy a fejtik egymás me1 Zauzaiéltra· csendes, azomoru napok 
Eltelik vagy jó negyedóra, amig ma- ~!7:~::zne~~ ~ü:::á:~~:!e r;:::::: hh~ 
gukh~ i~;:k;olt? - kérdezi a mérnök.. ~~n;:,u:~t 
1::k !:'r! :~~:t~ti: ~ee': 
- Azt hiazem - feleli Gyurka eoi többi lányokhoz, de az mégie nagyon bi.nt-
közbcn feltápászkodni iparkodik. ja 6t, hogy erre nincs alkalma, mert azok . = !~!it~:; :á: j:á:~6::o:~m c!:t h~~!!t· N~~~:a:Cn~ = ;!:i~:::: hos.szu téli estéken éa nem tudnak mit csi-
- No, akkor igyunk i;gyet. :~~a?t;:: 
1
:,!~1~1v!~•~~S:.~ t~:~t:. . ) 
~1:::atán:é~· üveget. . ~=-n :!~!~Z:1:1tJa::tj:~:: a~é~C: :::if:,1r:t1 
- Szervusz nightwatchman ! nem tud angolul olvasni, caak a képeket 
- MAr csak ladol6 vagyok. né!ei(!ti. ' 
doló ! Well szervusz nightwatchman Is• Szegény Ötvösnek a lelkét rágják, • 
- Szervusi, mérnök ur. 
- Akarsz megint figbtot nézni? 
- Nem én, elég volt. 
- No, akker gyerp honám. 
- Minek? 
- Nálam még van kéjlé. = :6éj!~::+é::,~ 
- De · akkor izyerllnk, azt a kutya-
fáját. 
Azzal egymásba karolnak és nekiin-
dulnak. A mérnök lenn lakik a fő utca má• 
eik végében. Az csak termés1.etea, hogy e l• 
tévesztik az utirányt és keresztül mennek 
az egész falun. Akartan, akaratlanul elha-
ladnak a Zsuzsiék háza elótt ia. A lábaik 
roskadoznak, a testük ingadozik, -de vala-
hogy olyan ezerencsésen, hogy mindig 
fenntartják egymást. 
Amikor megismeri Gyuri a házat, ab-
bahagyia a nőt.át, ami,!, eddig énekeltek, 
hogy "Én vagyok a falu rouza egyedül .. " 
és rákezd erre. a dacosra, hogy aszongya: 
"Gombház sej, ha leszakad, 
Egy helyébe százezer akad!" 
zqu1.ai még mindig ott van az ablak-
nál. Fela6hajt. Mrs. Ötvös pedig meg-
könnyebblllten jegyzi meg: · 
1 
ií.to~ t::!s!;!t<!!I volt fzért busulni? 
Valahogy nagynehe:i:en azután haza-
talált a két ri:ezeg. de nem a rtlérnök J.,. 
káaára, ahová készUitek, hanem a Gyuri 
házához, ahol a másik négy fiuval egv 
hogy menjenek, költözzenek uj plézre, de 
• a:r. ember most az egyJ!zer megcaökönyÖ!IÖ-
dött éa azt mondja, hogy marad. A , Bi.-
nyászhirlap irja, hogy mindenfelé t-oaz. 
azak a munkaviszonyok és 6 nagyon meg 
van az itteni bányával elégédve, Elég ma-
gas a szén, nem kell görnyedni, nincs, ben• 
ne gáz, nyitott lámpával lehet dolgozni, 
dohányozni is szabad, lejárókö is alig for. 
dul elö, jól fizetnek: ö bizony Innen el 
nem megy. ÖrUljenek az aszonyok, hogy 
végre ilyen jó helyre akadtak. Itt Hépen 
félre lehet tenni pénzt éa majd annál di• 
szcacbb fénykép-ilzletet fognak nyitni Ch!- · 
cagoba•. 
Hogy nincs társaságuk az asszonyok-
nak, arról ó nem tehet. Minek viselkedtek 
olyan gőgösen és lenézőn az embeukkel. 
népség nem kell. Ha nem volna hites fele-
népség nem kell. Ha nem volna hitel fek-
sége és nem szeretné ugy, ahogy ezeret1, 
meg ha nem vol na tulajdon leánya, akir61 
szó van, bi:r.ony maga iil huzódna tólOk. 
!!:s itt ez egyszer nem hasznii.l semmi. 
Öt\'ö11né hiába sir, hiába beszél. Ha rikez• 
dl, az ura veszi a kabátját és elmegy ha• 
zulról. Ha ugy próbál kifogni rajta, hogy 
nem főz ebédet a számára, akkor Ötvö9 
szó nélkül fogja magát éa azó nélkUI le• 
megy a kompánia burdlngházba és ott 
eszik. Az aszony belátja, hogy ez la csak az 
ö szégyene és másnap már idő előtt elké-
szül ai étellel, nehogy megint elmenjen 
ai ember. 
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khaoti_kus álla~to~1,me~untetése érd~_kében. És ~a ez egész demokrata pártnak egységesen kell felsorakoznia I Jyeken .120,. yiz~s .'1,el~eken 145 ~ilznö~b:esZ:!if :ni;:~1:ze: o.m~~~~ ~f; ,...,e0•; 'Jf: ,!::~; me~. lesz! . mondJ~ a szenator, akkor tobbé ~ sem ~mölTött a ~!öl mögött akit IU ország többsége akar, ha centet, Ami ~evés ._p,kkmunka ugyanezen hónapjában a tár- meitvennlf • ; 
fogJ.a ~tJ.át állam annak, hogy végre prospentás legyen tényieg azt akal'jlik- h~«Y h!.lt"cuk sikeres legyen, !a~ad, b até~ JÓ ~-lezeken 130, sasllg 219 ezer 494 dollAr nye• ., .. ~1~~1.!~ ~~b~lr•nnekf 
a széniparban.. .. , . . , • Dacára azonba~ ennek, .a KKK körökben és a száraz ;;;:~e~ ykeá~:é:t'.g ;:~~'t!! reséget k,önyvelt . el. , he=e:..8f. :"t,:61 ,.:;WI, 
~~~: ~:i~nrk r!::~y~1v:ia~1:nt~~=~~ apo.stolok kö~~tt ~vább folyik _a lázi~, ~z _aknamunka iris va'n, 11 :· 1; , , nYW;.~•:0~=~t~::;!b!!: f!ttµ!;:;:~~:~~1t1~~e~· 
.nagyoll tudunk hinni abban a bizonyos prosperitásban Smith, el!ell.1 tle aki_n~k _ez a _merges kopkodes ~ár nem i Saeren~1étlén!ié1t ntka~ for- mlg,~l}iJIZtrájk óta azkebekkel lrJon l>/Jnbb ret..-!l!got11u.s6rt 
, . , v_alanu sókat fog ártani. Sm1th hel_yzete oly_an biztosnak , dul eltl,_ a munkAsokkal 1s me!l' kisérlétezik a társasAg. Hogy t.a.nd Del'l,rlmeilt " 
&em. { , • • • ~ Iátszllc ifi.ár, hogy ugysz6lván semmi kétség sem áll lenl"I ilehetösen bAnnak, az élelmi- ez mennyire fizetödik ki, azt ouLUTH • IRON RANGI: 
Ml ugy látJuk, hogy olyan messze ~k mindez to-. f'lését il1 töl . . ~ ...., 1-.-,..!!:lzer és lakás azonban meglé- legjobban a társaság veszteség ,flAIL ROAD co. 
lünk, hogy egy. pillanatra sem szabad hitegetnii;nk m:a~ Je O D e, eg.d . k h ll r ll l gok az am _ 1hetösen drága. számlája mutatja. Azonban 311 wi!T„t';t:r~i_n~:1"R1:~>, 
gunkat az ilyen távoli reményekkel, vagy eshetósé~kkei. .k . e a sz~r~ ervi:; '~ 0 Y o~r ;~tol 1• to á~ Bár néha-néha vesznek fel még ez sem látszik észretérite-
:A, szenátusi vizsgálat még jó soká eJ.fog tartani, az :.1- -~~tm:s on nevez sz z\rcen a ·~ a1 , v lu! embereket, ~agctoni teetvé-1";::.' ,::ők::;e::,t,•------,1 
• b!zo.nLost Si2~~!1 te~~J~s időt f~g
1
J~ny~ v~nni Mia uvo H~~ ~k tegyék, ha nincs más dolguk. ' - ~~: :ej~le~;~\~~:;oC:n~ AZ ÖN FtNYKJ?: < r: RENDELJEN MIG VAN -
;:r~i~de: ameg
0
~::Z~tkor ~~~a :z:kf~:;: :·gnak M.UNK Hl a,EK 1::=oatt, bmáony,káá,'.,kk.eressenek' a s:·E S Z É L r.:u:~~ ~~.;i~'1! .. C:~!1:0~i 
!"-" A J.\.. 0 ~ " t beu u ~!!:'i:!'!:t. prób!JJ• 
:a~~~:e~:~o!zi:t~:~• =i~t~~Ő!:u~z:~tuo:i:!~~• ho!P' nem ---- ,toili:;tico~;;:~Gle:e!~!:~ ::1>:::tt~l;~~t~::;1;1~:dJ;'~ :~5k ,:;;;I~ s~o:~~t, ~ ~.;; 
_E~,t fogja kö~et~i az esetleges_ t~rvényjavasla_~ k!do~- Egy régi bánuáaztestuérünk ~ topos bányák fordulnak elö, J:~~nb;s~~!!áb:~n;á:z:'t~é:~; c,1n~\~;ta ~;:e~,y~:~b:!uban, !t~::/fi''t!:1 :1 ~l~ttJ~~itt":i:~ 
goz,~ a1;11ely s~mtén nem_ fog mar~~-holna~ra tort.emu. irja Rossmore, w. Va.-b~I, a .~zén ma~assága 7-9 sukk, ·ruradása szerint, elég türhe- LYLE STUDIO 1111nden ure~~;~ll~~tl!IWU. 
•ÉS mikor vegre benyuJtásra kerul ez a Javaslat, ak- lft}gy az ottani West Virginm leJarókö nelkül. Vrn az akad töen megy amenny'be • 1 _ HUNGARIAN 
koi- k~zdödik el majd a hadd-el-h,add. Az összes érdekelt- Coal & Coke Co. bányájában mindenütt bő' me11nyiségben, ' leg öt nap~!; dolgoz~a: ~=t:~- Wyomihu st. welch w ,,.L ~6~0~~~ BACON COMPANY 
ségek fel fogják vonultatni a rendelkezésükre álló erő- a munka most nem. valalll.i jól gáz csak _ némilll'ik b?nyá_l!an ként. Ai Ellwood Hotl!llal ~ze..:.i.011. • 
10
" Ave. Akron, 
0
• 
ket: hogy rájuk kedvezőtlen pontok törölt.essenek, vagy megy. Igaz ugyan, nogy heten- fordul elo. Karbicí lampaval I A b' é 
~g ll:fogy nekik kedvező u·abb pontokat iktassanak be kónt öt napot dolgozi~ a bá- do~goznak._ Mindenütt tonnn::1gas&f.;ny:,[0e;:c5;µ:k:l n ::: FIA EGYLETf:NE:K meghlv6ra, 't>vélpapirra, OOritikra: bdll 
a jav~slatokba. J . :~• t: na~: ~:~ ~:in~~~:: ~:~::~ :;z::i~ 20bá1::';fkl!;~ s~en harminc cukki~ váltako- 11yomtat_ványQ.kra r:ulna. ,~ükal!ge. a]ánl~a a M_agyor 
Ha ~ár itt_ tartaná?1', nagyon jó lenne. De hol va~ nek ' mu!'a csak zs.at. A lszwet masina ~~~ !i:!~~á~~~ :~á~fél!~!: ~~:::s:;::t:\;:;::~tcketekrt, vagy mt13 u,p kwttelU 
/ gyunk meg ettol Annyi korulbelul már bizonyos, hogy A banya egyenes, a szcn r. vágJa, de van pikk munka 1 k á 'ak dh J Gá 11 _______ _ 
az 1dén nem fog sor kerulm egy ilyen törvényJavaslat sukkos, le1á.r6k6 111ncs, de va~i Vegyes mérés van~extra m~~-1:1~e~::nr:::mte;;; m:nnyisé; r'!ll::c■ rat■:■:::11::r.;11::r.:■::~•::■!a:■=■~E■"Z•~•=-
benyuJtásara és ezt az elvet tobb-kevesebb nyiltsággal a szen közott 0-24 mches ko ~aért ~e~m~l se tzetn kiben fordul elő, ugy, hogy v,J. "'I EZ A NAGYSZERŰ 
már be is vall Ják ~az érdekelt felek _ _ , ;;: e~1fe::
11 
ak~!c:e:~
11{:~:~cÍ rag:C:an \;:r:;Cfl8t"t~::a:: g} a Ila ny és safety }Ampát használ- ~ ALÁL 
De ha az 1den nem fog ez megtorténm, van-e vala- Jampával dolgoznak Karc• A bánásmód külonfele az nak A szelloztetes nagyo11 ; T MÁNY 
mi b1ztos1ték arra nezve, hogy meg lesz :i JOVŐ év folya- szamra flzetnek masma utan egyes bányAk' !:,tennt, a leg- JÓ Le d 1 ' TELJESEN 
mán? Ugyszólv?n semmi - ket és [el tónnas káréert 70 többszor eleg rossz Az elel- 1ban ~~:~~~ 1;1:e~~et:~• ~z:a~ , 1 , 
Nagyon szep es nagyon megható dolog hogy az centet Vegyes mérés van Sze m,azer es lakás drága ki s I dból való lö van és • 
ida'ho1 szenátor olyan sokat mer remélni, ho~ remélni rencsé.tlenseg ritkan tort~'l)ik ~Y: ~anfá~A\te.sz:\!cl k;rés:~mra f1zetnekv;gy négy l MEGflAJALIJJA 
l me~ még eID-'..~prospe:1tást is , , ,.. • ~•u~ ~:::;~~:~Öi:;°~!:; :z:!~fy= ~;m :JáenÍia eezt ~ ::dek:t e; es fél tonnáe- káréért $2 52-t61 
• De ha meglS neki lesz igaza es tényleg lesz e!3',)p.lO!:l". váloga~ van A megelhetés magyar bány!szoknak, merL egeszeni,$5 89-ig Vegyes merés! 
• pe('ttás„ akkor ez már nem valami sok bányát fog majd költsege1 eleg magasak UJ sztráJktörö m\Jnkat. kellene van ,J, '•11" , ' • 
éle,ben találni • munkáaokat mmdig vesznek vállalp1ok SzerencsM;le.wrég e.!Js" gyak-
1 Addig nagyon sokan el fognak vérezni a jelenle • fel, bAr nagyon aokan vannak Erj munkástánunk 1rJa ran forduh elő, az emberekkel 
késpegyig menő kuzdelemben g1 a te~en ,BaJtársunk éppen Htlenr8l, W. Ya, hogy az ot- azonban jtll bánnak. 
t ,. , ezen <okból · kifolyólag nem tani C. C. B. S_mokeless Coal .Az élelmiszer. drAga, ugyszln I 
AMERIKA EGYj/ i,;G;A~-;;-BB ~PJA :i:~/~ helyet magyar baj- ~~~:'\a~!~:/~1~':e~.m;:: ~~~ ~2;':S ~ d:fflrt sz;tl 
. . a New York World vezércÍkkbe~ tárgy:lta azt az il0t'~'. ~óz~fc mu~~~t-:~- ~a~é:t :::::the;:e:t v~0~~: ::r:!·be:~:te!;e;e:':~~I 
az bhioi hőstettet, amelyről mult számunkban megemlé- ~o~ a ;~7ted s~':'es ~::1 ~ 0'.lszén magassAga s sukktól 7 vannak ott .. Molnár testvér csak 
kezµink. A hivatalos jelehtés teljes ·leközlése után hoz. lynchi bé.nyájában jól megy sukkig váltakOt:ik. aioknak aJá~lja ez a h.elyet, 
záfüzi az ügy'höz a maga megjegyzéseit is. most a munka hat napot dol- Viz akad néhol a bányában, ala1mek van mi!).er papirjuk. 
, Arra a köv:tk~_tetésre jut ez a m~kás_~apnak nem !:i:~a
0
~ · e~ e~::n, m~:::: ::f:.b~~z n:i%n~~~a~i~:;~d:a:~ !:!~~?~: :; :t~~j!:a::; 
eppen ne~ezhető UJsag, hogy-~ a· ma mar ko;1smert e_?:- 4-5 Jáb között változik. Viz bid lámpával dolgoznak. Le- ?16dszerek következtében nem 
redes, aki lecsukatta az oh1_?1 aaszonyokat, nagyszerii nincsen a bányában, ellenben járókő ia akad 6 incatöl egé- igen tudna~zkednl. 
szo!gálatokat tett. Nagyszeru szolgálatokat tett a bá- van gáz, ugy, hogy villany szen 40 incsig. A. • 
nyaszoknak. lámpával dolgoznak. Lejárók6 A szenet masina vágja, a AZ ORSZ G 
A maró guny szavával emlékezve meg a höstettröl, is akad. A szenet masina vág- szénért kárészámra fizetnek. MINDEN RESttBOL 
azt a megá.llapitást teszi a new yorki ujság hogy a bá- ja, de akad pikktnunka is. Ká- Kétféle káré van. A kisebb, 3 ' _ 
nyászok tulajdonképpen még hálával is ta~znak a liir- részámra_ fizetnek, három ,ton~ ;tonnAs káréert 82 centet, a na- ~~f\i~aS':::1.~/~:f!. 1r~~!i-
h.edt ezredesnek. Ha nem másért, hát azért, ihogy a köz- $!:re~!:!1~ns!:~~~n~:i~i lro~1~!é~o :~iti:tn~:1'áa, l ~=:. ~ ;p~5!~bi:..r;:!!:; ~:: 





Its-ha már ennyit tett a Jeles ezredes, méltán elvár~ és a merlbetés is jó. Uj em• nm fordul el6 a munkásokkal AprU 18· E111P~ LL ~ TrJ!:" ~ 
hatja és megérdemli, hogy valamilyen viszontszolgála~ )>ereket mindig vesznek .fel é!i [sem bánnak jÓJ. A megélhetés :1 .!0'Apb.t"a. ~:01e."\J. c.11 CaTI: 
tokban ·részesüljön a bányászok részéröl. Dobo_s_ testvér ajánlja ezt alelé2 driga. ~~~~r\:."~,}:!:o.0~_:-1; 
A -New York World azt tartani 8 leghelye8ebbnek. helyet munkAt keres6 magyar i Ezen okokból kifolyólag a eredlll'111' Hn7fl•• L. o. Montemaror. 
hOgj, a bányászok kérvényt intézzenek a 'kongreBSZUshoz honfitársainak. hir bekilld6Je pi;,m.'a~Anlja a ü"n.!;1~:'..;~ ~~:1.:::. o~oa-:!, 
és}é~jék, h_ogy. a jeles tisztet szolgálatai elismerése je- H~::~~!!
6
~n:jk:i~ .t~J~ :;~ :,n=;:•:a: ~!fóna;:~~o1:m:~~e1ffl ern, 
léül tuntessék ~ a Ke~s Kereszt rendjel rnegkülönböz- társunk, hogy az oi.tanf azkeb- annak, ho~ 14§~én,t ,;io1t :is fa::i,,.~:._1~:,,nf0i..1=u~1:! 
tetett szolgálati érdem3elével. , binyákban sem megy valami veemek ,fel µj ,emberek..,_ . 10 eeJitet uillltút 1:11ita4p.1tn. 
Igy látja és így itéli el a New York World az ohioi fényeM!n a munka. A)~ UlliDin'NI, .1ad.-b6l Antal l'IIGYl:H MIMTAOvao az1tt-VIMY 
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lrjon uonnal u alü,111 e.la.,. : tfillána ezredes nagyszerü "hőstettét'', aki védtelen asz. bet, amit dol~znak, háro!l' György bajtiraunk Jrja, hosy 
szonyokkal a legaljasabb módon bánt el ts ez csak egy nap egy héten, de. némelyik az ottani United Siate. .Fuel "'"' 
példája annak, hogy kapitalista_ ujságok: maguk is ocs- !1:::nt:!g:~:~ot blr lle- f:~n:,'! ~!1'a!t:n' se!' d6:f_ Nlll úl.LAY TES'TVUEK 
tnány dolognak tart jak az ezl'OOea eljárását. Azon a ~déken ogyenae, meg gomak. v,..,. .... 
- , M PAINlt■VILLt, OHIO 
.. .. e 2 1-..;...;""';:;:;"':;;':;; ... ;;;'.;•;;;""::;;;.u.;k;_;;~;;;"';.";;;,.,;;;':;;P_;~:;;•;.•a;.;;-;,;...· --' 
1928 JIÁIUS lO. 
Szakadás fenyeget lllinoisbanl=t1.~::E 
, ------ J:;~•n:~~~o:-~:!i~! '-'" 
A "-Jéuoli: uerwzeU• li:ioiili unzötlid. lrötnd. - Aloc,011,.-H nurUaWrrlr. ..i.. Erö~.J W. belőlllk az elkeserdéanek ezt 
IHili: a S.u tJw u,,_ion. 111ozialom. _ őauc,apúolr. . ", •. l a bo11Uutó -megny. ilatkóaiút? ,.., 
• !•·' • Sokilj" azt lehetett remélni, 
T6bb izben küejtettllk már, · Lewjs politJkája következt6- oagy nyugalmat iUeti, hit ar- hogy fegal&bb-'11lliiola állam 
hogy Lewisék illinoisl program ' ben. · ró! is meg lehet minde!lkinek marad mer etyaégeaen a •wr-:-
ja telj~. helytelen l!I na-- j Már pedig ha ók hajlandók a maga klllön véleménye.. J;;:etm~~belében, ha a ~~llk-




::t: elö az 08~~:~:té~ ::ez;: 
kétbalkezea politika. A.% ese.mé- gozru, akkor k1 kell válniok a Springfielden, Gilleaploon, nös gondatlanság: Végt,elenlll 
nyek mindenb'.9n igazolnak ben azervezetböl. O'Fa\lonon kitört zavargáso• rouzul esik látm, hogy nem 
nünket és még sokkal hama- 1 A helyzet_ után itélve attól kat, melyeket ökölharcok éa lez következett be. 
ribb következnek be, mint azt leh~t tartam, hogy ez a lr:ivAiáa bet.ört fejek jellemeznek. Végtelenül 11zomoru. dolog, 
vámi lehetett röV1deaen be is fog következni, Nem lehetne azt mondani, "hogy. a ~nyá11Zok ennytre ha~ 
Lewisék a mult évben' e lkö-- •mert • bAnyáazok nyomoruaá- hogy Illinois bányáaiaága t'-k Julm az. ilgyet. H.a Lewt.:! 
vettek már egy soha jóvá uem gukban és elhagyatotWiguk- olyan tulaAgo!l&n meg lenne lhelye_tt egy .igazi vezé~ ~lne 
tehetö baklövést Illinol6!1al ban nem lábiak más utat ma- elégedve a Lewl.11 rezsimmel el! most a szervezet elnöki azeké-
kape&olatban és ez az .volt,,guk ellltt. , . t.. . ;azzal II politikával, mely 8 1ben,_akkor nem kellene tapasz 
hogy visszarendelték a bányák La Salle.ban számos lokál szervezet kebelén belül most l~lm a~t, hogy napr6l•napra 
lia a bányászokat. Munkát biz- képviseletében több mint ezer 1százezrek sorait irinyitja. · töredezik az etykor hatalmae 
toeitottak ugyan sok- ezer em• bányá8z gylilésezett a napok- Illinois bányé.azai is kezde- szervezet el! hogy közel van aa 
bernek. azonban ezzel több ban és ezen a gylllésen ait a ' nek rájönni arra, hogy sok 1l!d6, mikor ~ndeaen .a airba 
kárt. okoztak, mint hasznot. , határozatot hozták, hogy a-.,igazaág van abban ,- közmon- 18 fog szállru. 
Eleösorban is azt a benyo-. szer,ezettöl !ilwtlenül külön dásban, llogy ma nekem, hol•j A vég il~en k~rlllmények 
·m.'81. keltette az illifloial kll- 1152:erzöd,st fognak kötni ar. 1nap neked. között mi! nme&en 11 olyan na 
Jön azerzödéa, hogy 'a többi ál- '. észak•lllinoial rninyákkal a ' Ma még leliet munkájuk, g,von me~, 
lamok ezervezett és szintén j~cksonvilleinél alacaonyabb!atonban_ semmi biztosit6kuk l Ai ill1~olsl_ hány&szok azar-
:=1:1:gu bá;i:!';:~guC:~pi:, ~;:n:~t~!~j~J a:~~~é= '. !~~: i::~ ~:·i,:;~1 h:~;i:z~~!~k ~::~,~~!ön :::j~6;:1é~ 
l'!zervezet szempontjiból, mert ' hapidijat 7.50 helyett 6 do!- minden kO!ön szen:ödée dacá-té.teég~Jtll állapobiak. . 
ezeknek az érdekében semmit l,rban szabja meg. • 'rA sem tudja nekik garant.ál-
1 
Ha m~guk a bán~Aszok 11 
settl te~tekJ..éwlsék. ·r Azok a bányászok, akik ezt'ni a Lewis uralom. . 1:z:;1;:~:t~e=~s:k:::ej~~~=: 
1 De hiba volt a ezerslldée az- a ~ttirozatat h01ük, Jumnnal j Hogy ilyen körlllmenyek kö- , h 
ert: i3i_i mert figyelmen kivOI 1kl ffl ·n·eveztek ~ bizottságot, zött az elégedetlenség egyre lu~~ h:~1:~:·karnak továbbra 
hatyt.a. , ~uak-nlinois bányi•
1
mely a ~nyatil"BasifOkkal !og jl nő, az ~ term~~. is, miért hagyják, mll!rt til• 
uait, 'lk1k szám6ra a azerr:ö- jt.árgyaln1 élen u alapon. ,,.,~ A Save the Union szintén rik, hogy egyetlen ember ha-
~érnem jelentett aepimit, mert1. A a:Yllléa hangulata éléíikl!''-A\ megvetette a lábát Il jipolsb~n talmi tébolya és gazsiga miatt 
ezek tovibbra sem kaptak mun
1
Jellemezte a binyáuok helr.zel ,és egyre nagyobb teret ~yer. elpusztuljon minden, 
ki~ 1tét. James Yearsley, a1 egyik . Lewisék ezt a mor.galmat , Lewianak nem kell több bi-
~'l: idei külön szer-z6desek lokil e~nöke swmoruan jelen- könnyen elintézhetón!lk gon- 1 zoqyitékkal szolgálnia arra 
még job~n kirhostathat6k. 1tette k1, Hogy nem akarnak dolják. Kinevezik annak vezé-- nézve hogy n'em való a azer-
Aa-idén a azlikségben levő há-: ezke~k lenni, ar.on~an kény_. ' reit vöröaeknek és a'zt hiszik, vezet' elnöki azékébe. Eddigi 
nyák hóna alá nyul Lewia és szer1tve vannak a lepél!nek n hogy ezzel már el is vannak müködéae alattJ nem láttak tó• 
ezek érdekében árulja el a megtételére. ! Intézve. Ha pedig még többet ltt máat a azerveztitt bányánok 
szervezet egyáégét éa igy az ' Kéteé,telen, hogy ennek a okvetetlenkednek, akkqr ki:r:ár- 1 mint vesztett csatákat és rom: 
: :t:s;~t:A!!:~t ~e~::!>':: •::;rx::::. a ~~::t1S:él~~~ já~~::tuk a Save the Union jbok'i8t~udja-e hinni valaki az 
zlldéeeket ugy Ohio, mint Penn arra, hogy t.etezik-e a szerve- emberei a szervezetnek ellen• l illinoisi események lltán, hogy 
aylvánia attrájk~n álló. bá- zet jelenlegi vezetőinek, vagy aégei és mint ilyenek, tagad-),ewis mOködéae 'áldásos? Vagy 
:~'::-~:aek•~l~:0~:t~~;!=~ ::· a~v:!::~zotüfö; ,::!~~ !::rv~!!tn:Z/n.ra~lm~~:e'!: l~~~italami jót is fog még 
bányászok m_egdöbbenése ia. :dl'fl mel~ett és saját kijelenté- ben mondva Lewi11nak. 1 Józaneszü ember képt.elen 
,Ezek megint csak arra a sllk szermt, ha kell, a szervezet Hová sorozza azonban Lewis ezt hinni. 
<ld: 
RIKAI MAG 
~ utJA AZ 
RENDEZJ 
AZ AMERIKAI MAGYARSAG 
ORSZAGOS KÖZPONTI SZERVEZö BIZOTl'SAGA 
New York 
auguutus 8,ln - t:lY •:erdai napon 
- éjfélkor uedi fel horgony11i1 a Be-
re:ngaria. Az: amerikai ma!D'ar urin-
dokok mlir ~stc 8 órakor hajóra •dll• 
nak, hogy mcgkeidjék azt a történel-
mi nevezetes.aégü utat,amdy a iulil6-
haz4ba viui őket, hog-1 visuaadják a 
magyaroru6gi zarándokok Uitogatbát. 
London 
augusztus 15-ln érke;ik a tle:rengaria 
Southamptonba, onnan vonaton né-
h6ny óra mulva mlir a hataimas angol 
f6v,hos London Udva1li az amerikai 
m:Ígyar zarándokokat. Megtekintik a 
viros neveu'téu.r:(cit. Sdllodár61, ki-
tUnd cllátb,61 gondos~dva van. 
Paris 
Két napi londoni tartózkodás után au-
fUUl\18 17-lkán e.te érkernek mer Pli-
;~~it~:y:n n:1~~°uu~1~;~1p::: 
geit nem asmerik. Most megfogják 
Öllmemi a világszép PAri1t,ahol 18-ig 
e.te maradunk.. Szállod4ról, aut6kr61 
élelmuhröl, mindenröl gondoskodás 
történt. 
Budapest 
au(tuz1us 20,én vld.rnap délutiin ér-
knilnk,Budapntre. Öt napon kererz-
tül nagyneril llnncpségek h fogadtatb 
vimnk a zarindokokra. Az ameri-
kai ,nagyatd.g nagyrésze nem Ö!irrieri 
Budapeste't, most a211in meg fogja 
ösmerni, Szililloda, te:ljea ellitb. a 
vároaneveze:tnségeinekamegtekinté. 
se az alapárban bennfoglaltatik 
FELHIVÁS 
E KIRANDULASBAN réntnvök ma-
gyar utlevélén C$.lk $3.00 fizetnek. 
Egyesült Allamokbeli polgárokna~ a ma• 
' gyar vba c11k $2.00. iu;omoru valóságra ébrednek, ell~é~ is, munkát fognak biz axokat a bányászokat, ~ akik Ujra vesztett caaták jönnek, 
hogy hiába harana-ozzák tele &.4°11tam maguknak. kényszerhelyzetükben voltak ujabb külön ezerx6dések, amig 
világot Lewi.lfil< a valóságban tlyen . körülmények _köWtt kén)'telenek olyan lépést tenni. a szervezet pénztáfából fog i' 
nem l étező gyólelmekkel, sr.á- számolni kell azzal a ténnyel, *mely tulajdonképpen a szer- futni Lewianak fizetésére. ; ..-:,.., 
mukra továbbra sincs munka. hogy Illinoisnak ez a része le i , ., 
E-.e:nkivÜI válauthnt hét mó, ulod~i ár-
ból. A Jegol<:16bh 1204.50 e!! a k-sdr&-
gúbh 8452.00. 
Ok euntul "m ta.-tomk 11• fog válni • "<n""'t,ői •• t SEGITSEG A SZTRAJKOLÓKNAK 1 
lin~::o\:,e:~;_:]~~=:61. bK- :::~~h~1a1:na7~~da~~kl:~fa: --- 1 
nyák tizennégy h6napja le van talmae szerveute. 1 \ l 
::okk zsár.r::j!~aa:;:::~n~tf!; já~o:j!'°::~ :~~é;!t fo::! m_;iz:nn=~~~l;ón~!;á:o~ ~i!!ah::~~~k:~lj:;r:;::?ja~ I 
je tart mint a tol;ibieké A • kelleme& hirt. egyelőre e ho11es harca. T1zennegy h6- nem reagált erre a mera-ezesre 
piron 'máaként van a· dol~;. lehet tudni. Nagyon kön:y: napja ~6r, hogy állha~toaan és mérlegre állitva a bányá-
mert Lewis ,tavalyi killön szer- megtörténhetik, hogy ezeket is verik V!~za. az elpuaztit6ssal az~k keaerll PQ;naszát, vala-
zödése rájuk is vonatko:i;ott, egyaurüen vörösöknek, bolshe- fenyege~o, mmdenható töke tA- mmt a bá~yahátók nagyhangu 
azonban munk!t ecyiltalában vlkeknek fogják bélyegezni, madáaa1L Ez ~Jatt a hoaa.r.u hani~ga1t, a bányászoknak 
nem J~lent.ett. mert nem hajlandók beletörlld- harc alatt megntkultak a har- adott 1gazat. l!:a nemcaak Iga• 
Az iam"eretes igérettel, mely• ni abba, hogy Lewisék jóvoltá- :colók sorai, elestek kötülli!t j6"zat adott n~kik, han~m meg. 
a valÓ$Afban a bányiazók el- ból tovibbra Ja az éhezée é!\; néhányan, mér?etetle~J l .sokat nyitotta nekik µebét is. 
árui~ "°lt,> ~ rt, tudta ,nyomor legyen•. aorsuk.SJ. •1!~~;t:! é~:::=t de nem ny!t ~:~~:i'kü~~~0zhi~ ·, 
venm a bányllurakíE ,a u.erz6- De akirmlt 11 .,, mondanak , A merb7uló •'bimtidWlqk tü• ség látta be először hoa,, a 
dés ál!#~~ azt uo~ba~ ezek~lll a szerenesétlenekrol zét emberfeletti er6viel. áll- sztrijkoló bányászok nélkü- . 
mlr..:. nem ~dta ke~:lttllVJnm. Lewillék, nem_ tudják maguk- ják, hiiba kürtöli vtláná 8.z Iö:r:nek és hogy aegitenl kell i 
~!~~!.:.,.~vill~ ~~ei:o:~~=te~ é~gy:; aljas tőke, .hogy az ellenállás rajtuk. . i 
nyi.aúk. K-r. é.nak-illb}olai 1>'· eaapút la 4k Idézték el6. Az. :-:Y:z°i:~r h~:a 
8
:::~ mi!:e:\t:~te=él~:::ll!S:r;ör éa l 
un~ türelmesek ~Italt éa .z_al a hlhetetleu.ill ostoba po-- Hogy mennyire léteznek; sem- :!!:s adtak. Adtak" azzal a tu- 1 
v_útak • Lewia által beiBtrt ön htikávalé melynek _már évek ml sem blzonyltja jobban, dattal, hogy jót cselekszenek 
ként,ea bérleazállitiara. Moat óta a.zem és fültanu1 vagyunk. hogy Pennaylviniábao már 4 vele és ezért a tettért nem is 
~:ttin, hogy ez a !~ödéa le-· Lewiaék mindig másokat je- ,'tóke igyekszik takargatni a tő- vártak· valami különös elisme-
Járt ~ Lewis elkoveti azt u löln_ek meg a szervezet ellen- lük kapott sebeket. · · ' rést, vagy kös~netet. 
égbeki!lt.6 oatobaaágot, hogy ségeinek, mindig másokra ke- , A sr.trájkoló éa szenvedő a Amerika közönsége a névte-
bányákkal köt kOllin szenödé- nlk a robbantás vádját, de lerongyolt és kiéhezett bá~á- len milliók, megé~tték az 
::~n::,:e!3.:;::!'it. egyáltalt. ~k azért, holn'. elter~ljék a azok nem adták ki kezükből a idők szavát éd dacára annak, 
Vissza A ~fele szóló l,ajó~y .. ~ élit; én·ényes. 
BERENGARIA 
bajóóri4aán, melynek eeodauip TURISTA HARMADIK OSZ. 
TALYA klúrólag 2 éa 4 ágyu tiata. kénydine. kabinj.alval, 
po11:1páa láraalgólva.l, dohányzólval, na.gyuerü .etb.yah-al 





:!!:s nem is fognak. !:~~7-et a aaJát a!Jaa, tet- ~:~t;!ta!::~k::a:ef:~ ;::;e:::u:efy:t;:!~a~:a!:!: 
Ilyen körülmények kötött az llllnolsban ujabb klllön s'zer rek, a hivatalos körök sem tották a bányászokkal, amijük l---------------
ottani 1ztri!kolók helyzete va• ződéaeket kötött a ~wie frak• valami soka~ törődnek velük, volt. ' pohár tejet jelentett az éhező egyetlen hét alatt több, mint ják azt a tü.r.et, amft a■ 41-
l6aággul . ket.aégbeejtövé vilt, cló, és tiaztira ez idézte elő, de 6k t.ovábbra is magasan len De ez a lépés sem volt elég- bányá&J:oknak és caal6djalk- 200 ezer dollár gyűlt ö~11zc a letörni akaró nagyt6ke :ndll 
mert még reményük sincsen hogy a bányászok maguk Is getlk azt a zászlót, amire ea- séges ahhoz, hogy meg,nozdlt- nak. megsegitéaükre. Az adakO:r:ók rájuk. 
a~ nézve, ~ogy Lewil politf~ lc(llön szenődé11re határozták kildtek éa amit. győzelemre aa azoknak a azlvét, akiknek A nem szervezett adakozia 1i11Ztáját ott az onzáa- \eplö-
1 
Azoknak, akik adnak, -. 
~iJa 1.;ala~ 11 munkihoz fog- el magukat. !akarnak vinni. . ugyazólvin kö~leseég(lk volna után következett a m.a,yar kelöbbjei nyitották meg \és lehet az az elé~telll.k, ..,-
JP. Juttatni őket. '"'· A auirvezet hivat.alos lapji- Segiteéget nem sok hel,yröl az embertiraaikon való segi- srtrijkoló bAnyáazok seglté- 1egyáltalában nem reatelték fillérjeik soha ipsabb .0. 
Nagyon azomoru dolog, de ban, melyet tintára saját hiu; reméltek és még kevesebbről tea. A dollárok tovibbra la a sére alakult mozgalom, mely 'azt, hogy adnak valamit ,.b'.i- nem lett !ordltva, miat .-., 
emberileg megérthető, ho11 águk Jegy~re ha81nál- 1kaptak. Azok az lnt.éz'mények, névtelenek fillérjelb6I kerül• Ulbb, mint né1Y1ú.s ..-natyar1nyáawk mepeg:11:éaére. i j:E:a megnyu,vást nyujtba• ... 
_. aa emberek, akik tue. na.k- fel, 6Ida1ak.at uentelnek lmelyekneli: el"aősorban lett vol- tek é1 kerülnek &sze. binyi.ucaalldot ment.ett: meg, ! Itt, az Etyoalllt Államok-
1
kik a:r; a tudat is, boff a i. 
négr h6napiJ' ldtart.ottak annak, hogy lelrjü: at_t a ren-
1
na klitelesaéa-ük a aegélynyuj- Ebből a nemea moqalomból legalibb i1 plllanatnyilar asban, mint már eml/tettUk, a
1 
talmasok nélklll il tlldaü. • 
daára annak, boa t1ff illam det és nyup.Imat 68 tökéletell tú, nem 11 vették hm, őket az amerikai magyaraig la éhenhalástól. . iuO.rke milliók voltak azok, a aitenl munkiateatvérelkea. 
bell t:ertrireik dol,ostak, 6lt ezolldarit.ist. ami . Illlnotaban és flllelket bettlrnték panal!Zafk méltó m6don ~ a maga A merkezdett naa munka kik aegitettek. 1 A bAnyúzok a 088)' "-lil--
:.~~a-a:~mfnt;'!:!:"° ;:z~i!::n:~":!!:r:~ö~t ha:~ti:u~: biny~k. tiaz- ~=~~l~n:,t~t~:r:!:rt :9nban korint. ainCB befejez. lE1!:! 1::_a:-::0! ~~1~:1.~~ez1:~i~:'n !,~.: 
Nem kilebb dologról nn 11Z6 nek  akadtak bi- t6ra a n,pntin megnyi,~tltos6 a szenye~ő bAíiyia.ak ~éltf:. Nepi lehet 61 nem la leu be- 1!ehér holló la, de iltaliban vé- jmAnyt, de hálival, ko.e.etW 
&aak.!Ilinoiaba.n, mint arr61, nyikj atiol ki tudWr csikarni a NUVét ls egylltténéa lldorú- ben, ,6leaf„frdnel 'tapa1sra1. fej~ mindaddlj', amit eaet' vo nem veazllnk énre valamJ lvea:r:ik a~~ amit ... 
boa ennek a vid6knek binyi- jackaonvlnel Mnkálit tov!bb-1 nyalra '10ltak ut,.h-a, it.me1t ~ hó.17 nafflot:,u „ ll!lfta len llibYiu akad, akinek nem 1nagy adakozial m6nlit a ba-l tanak nekik. 
aaf ki foanü: ri.lnf a szen&- ra is, de lerfnkibb bizonytalan ha nem is pótolt mindent. de vlazbaqrá talllt. -- •. jut abb61 a bhonyoe mtnden..1
1
talmaaok, az igazi t6ke l'ffzli- l:a jöhet még oljan i4& ~ 
zetb61. • Ki bll viln.lok, mert Időre, euel e:r;emben azonban végtelenill jól esett. ,., 1 )lmdenflbnen, ahol Cllii m áapf lrenyérb61. r6I: amikor a hAnyúaok ....._ 
lAw1aék jacbonvDlel ~rt k6- a veszteség olyan nagy, hogy Meglepődve vették és:r:re • barok lalinak, a:r; adomi!Íyok Mlior Ariglliban a welahil Az adakOWI tovibb folyik, tudj6k flietnl, talú „ 
=1-:dj: i::~:i: ne':m't ~~ :~6:~:~=:.n :n::::,;.::;:k h:é~m:,::~gy =nt::~ye::;; ~:~::~~~~ i:::: = ~=~=~b~:b~8n,1~):~!t:=::/• mlndsff, awlk 
··'" .. ,, .. , .. ■ ,Un'All ■ OYAllll,AI' 
Kőporozás a bányákban 1 :1:t: :1:::::.k :::: ~ ~~ :~~!e~~~~!a~1e!~~~~d': 'rozást nem végdk tökéletesen. kében meirhozni. Amig a kő• 
j Végül akadnak ~lyan bá- poroú.st nem teszik rendsze-
11yák ia. amelyekben a köpo- ressé a bányákban, addig vagy 
Fokozat.o,an ltaltul dőre a bizton,ági 'intizkediuk ntft fajtájánaJ, állandó alkalmaz rozás olyan tökéletlen. hogy a egyá~talában nem lesz hatti-
áscr. - Rtmilni lthtt, hofY egyuer általánouá log oálni. - Ma mig aok bánya le~ m.énriyel nem biztat,. mert 808, vagy pedig na1r..-~n _kevés 
ledtgea kiadáana1t tartja. ~::!~:I ~~h~t~, ~=1 e::t~: :~6n~átk ~~~::!:~:~1 1::zn: 
lfa már bebizonyitott tény belli\ 7100 pu.ha~~nbány~ van 1925,-ben megejtett viZBgála~ ::: rt:t~~::i:11:~~tüt ~~~~;~~ ~!,; :onbni::á: ::::1: 11:1'~0~~';.. 
ar;, hogy a terjedő terméazetü és. ezelrből m1~doas~ 4~á, va- uennt 50 ezer ember dolgo:ro~ lag ugyanolyan ve.mily lesel- nás ki fog terjedni R szénpor-
bányarobbanásokat teljesen ki l:fYIS hat és fel sza~alek van kőporozott bányákban, vagyis kedne n bányá:izokra, mint a ra is. 
~e,~~ti~::zöa~~~~:z~:::tz:: ~!!i°~zt~::Cna~:; :~~~~ ~~ ~: ;~zet~e~!t:':t!óhp:t;::áse~l~ t!~;~~~:~ t~lje~~n mellőző ha!!~irhe::tl~n~~~~:k :!s~ 
:öl~!iot~:ny:tgy:sn d~:;~ ::nd~::r:~yz:tt:~é\etesnek, ta~~s ~;:~:á1:::::r!t~závi~~ A Bán~~hivata! mérnök;i• életet követe\, hanem sokluil 
ennek, még mindig akadnak Ha a kőporozott bányák gátat még más adatokat l is nek a srala'.·d meg~yöződese nagyobb károkat ~koz a bá-
báuyák, melyek az óvintézk~ széntermeléaét vessiUk vizsgá• feljegyzett. RendkivUI ponto9 ai, . hogy m1~d1<11 1zenbAnyAt., ~~~tr~aágokn~k is. Látható 
déa k t ü m6dját lat alá akkor valamivel ked- és teljesen megbizható adatok kiveve a legJohh szenet adó e a • ogy a b nyáknak saját 
ner:eak!!já~z ~!j:vukra fel veiőbb 'számadatokat nyerilnk alapján kimutatta, hogy az k~ményszénbimyhkat,. kt'lporoz- érd~~ilk is ~egköveteli, hogy 
használni éa kamatoztatni. és azt találjuk, hogy mig 1925- Egyesillt Államok tizenhárom~ kell, hacsa~ ti hanya nem;tökeletesen koporozv.t legye-
Mindamellett a kóporozást il• ben mindöuze 54 millió ton- államá~n .volt köporozás: Az i'kimond0ttan v:izes, . _ ,nek. 
·letöleg állandó előrehaladást nára rugott a kőporozott bá- 1927 év, vizsgálat már tizen- , A száraz?ak nevezheto bá: A kóporozás általánossá té-
!ehet tapasztalni é9•remélni le- nyákból kikerillt szén, addil!I' hét olyan államot talált., ahol nyákban,, m,~de~ hozzáférhet_o telének érdekében megindított 
het azt is, hogy ennek hasz. 1927-ben az ilyen bányákban a bányák magukévá tettek a ~észt, beleazanutva a levcgo- , mozgalom egy hatalmas ellen-
oálat.a mindinkább általános kitermelt szén mennyisége 187 k'?,.porozás módszerét. IJára~kat, elha,b-·ot.t roomok~l ségre talál abban R felfogfü;-
l millió tonnára rugott. Vagyis • A BAnyahivatal kimutatása 1és 1:nllereket l:lth. feltétlenül ban, mely azt valljn, hogy h& 
ac~ E esillt Államok Bánya ' a kőporozott bányák az or- szerint a kőporozAs százalékok köporozni kell, .hacsak a_ szó- a bánya egy része köporozva 
hivatalagyaz l925-ben végzett szág szén~melésének kerek ban kifejezve államok szerint, ban forg~ rés)ll!oi' nem_ kimon- 1 van, akkor már az egész bá-
vi,r.sgii. latok idején azt találta, 24 szAza!ékát termelik ki. !igy alakul: Utahban· a bányák,do~tan vizesek. A .koporuzás nya mentes attól a ves~élytöl, 
ho az Egyesült Államok 92 Az a körülmény, hogy a kö- száz siázalék. ban használják a olyan mértékben haJ~ndó vég.~ogy !ltalános robbana~ nu.
1 
bá!~atársas:iga haszrfá\ja a porozott bányák az ország ösz-. köport, vagyis Utah minden re, hogy a szénpo:- '.B. k5por JOn elo !?enne. 
köi,ort robbanások meggátlá- szes szénbányáinak mindössze bányája kőporo/va van, ezt ke~rékében _legalább 19 hat- A Bányahivatal mindent el-
1:1a céljából, mig az 1927-ben hat és fél százalékát teszik ki kö\·eti New Mexico 43 per- vanöt százalek kőpor legyen, követ, hogy ennek a téves fel. 1 
lefolytatott vizsgálatok azt az és mégis az ország szénterme- centtel, Wyoming 31 percent- ~ert ebben az esetben a ke~e- fogásnak tarthatatlanságát qe- · 
eredményt mutatták ki, hogy lésének 24 százalékát állitják tel, Alabama 28 percent~l éa rek már nem gyulékony és igy bizonyit.sa. Hogy a bánya men-
a lcóport használó bányatársa- elő, arra mutat, hogy több- Colorado 14 pereenttel. , nem robban. tes legyen egy általáno3 robba-
1\kgok száma 239-re emeJÍce,. nyjre a nagyobb bán,yák azok, Ha a kőporozott bányák Azokon a. hely~en, ahol a nás veszélyétől, n k6porozíis-
dett, vagyis 8 növekedéB 160 melyek használják az óvintéz számát vesszük tekintetbe, ak- munka folyik, a .~oporozás _ ha- nak tökéletesnek kell lennie, 
percentet tett ki. A vizsgála- kedéseknek ezen hatha.t-Os mód kor a lisztát Pennsylvi\nia aonló módon haJtandó vegre vagyis ki kell terjednie az 
tok ázt is kimutatták, hogy a szerét. _!IYitja meg, melynek 129 köpo- egészen a. crosscutokhr: . . A. egész felilletre, belOOrtve az 
köi,orozott bányák száma 1925 A kőporozott bányák 1927- rozott bányája van. West Vir• crosscuto~ es a. face kozött1 összes utakat, levegöjárato-
<é11 1927 között 117-röl 463-ra, ben összesen, 109 ezer föld g_iniában 89, Alabamában 52 rés.z P.edig öntözéssel állí~n- kat, a munkában levő. vagy 
vagyis 160 százalékkal eme!ke- alatt dolgozó bányamunkást kőporozott bányát találunk. A dóan Vlzes._en tartandó. .már elhagyott roomokat, pil-
deU. , alkalmaztak, amely szám azt so~rendben negyedik Utah 88, 1 _Meghatározott időnként . a !ereket, stb. Mindezeli.et 3 he-
'Ez az emelkedés határozot- mutatja, hogy az •590 ezerre ötódik Colorado 81, hatodik II- ko és szénpor kev~réket v1zi;- lyeket kőporral kell bf,fedni, 
'tan kC{l.vezően hat, azonban, ha rugó bányamunkások huszon- linois 25, ~etedik Wyoming .19 gál~t a.Iá kell, vetm és megál- hacsak. a ezóbanfor_g6. helyek 
tekjntetbe vesszük, hog:r az egy százaléka élvezte az óv- és nyolcadik Kansas, valammt lap1ta~1, hogy a kever~kben nem kimondottan Vizesek. Ha 
, Egyes ült Államokban körül- intézkedések eme módját. Az ~;:!~ty 18 kőporozott bá~ 1 :e~~~~/6!;~n~~~ula:
10;1ő~: ~;:rá~-ik~~~v~~~ő;:~z:i i:~ 
BÁNYAPLE
,ZRO"L BÁNYAPLE'.ZRE Dacára anna}<, hogy a kőpo- , epilitett százaléknál ala.cso-._ öket. . 
- rozAs 1923-tól kezdve, , amikor nyabb, akkor azo~nal ~Jab~ 1 Állandóan vigy!lzni kell ar• 
is alig egy tucat bá?yában 1 kőporozAst kel.l vegnh.aJtam, ra, hogy a keverékben sohasem 
Eliwood Cityből, Pa. vettok ·Jettek csapva. ~:~t :: :e:~:e, ~;;1·1!53:~1:~;~ ~[;!!b~e:: ::::,n:::;á~ legyen kevesebb, mint hatvan• 
1 
·a~ alábbi levelet: A jelenlegi nehéz körillmé- emelkedett, határozott hala- lkeverék ne legyen gyulékony. öt százalék kőpor él! ha eset• , 
Igen tisztelt Si:erkesitó Ur! nyek )<özött kétszeresen kell dást mutat, sajnos ennek a I Bár általában véve ezt az leg előfordul,. hogy k~veseb_b 
Mi.nt a Bánxászlap e~k ol- :vigyázni a kis megtakarított mozgalomnak még ~indig van elernezést legtanácsosabb leg- van, azo?nal UJ kőporo)\as haJ-
vas6Ja, an"a kérem a tisztelt .pénzre és nagyon meg kell gon nak olyan fázisai, melyek egy- alább is havonként egyszer ke- tandó vegr'e. 1 
S:i:erkesztó Urat, ho8?' figyel-
1
dolni, hogy ho~á teszi az em- általán nem kedvezőek. lresztülvinni, vannak helyek, Nem sz~b~d az.onk!vill fi-
meztesse beeses lapJában a ber. ·Esó után kesö a köpenyeg. Több állam törvényt is aJ. 1ahol gyakrabban ke'll végezni gyelmen k1vul hagym azt a 
ho~fltársakat, hogy. szóba ne : A_ lothiénák, akiknek mük~ kotott, melyekben a bányák ;ezt a müveletet. A vegyeleme- k~rülményt sem, hogy bár a' 
á~ IJanak azzal. az illetővel, a
1
dés?t nagyon sok magya~ st- számára kötelezővé teszik. a zésnek gyors és praktikus mód k~poroz~s megfelelö m6don
1 
ki ezen a Vidéken plézről- ratJa és .nagyon sok vereJték· köporozáat, azonban ezt a tör- 1szerei vannak és igy tanácaos, vegrehaJtva megakadályozza a 
/ j~r és farmákat, meg lotokat kel megkeresett. pénz bánja, vényt nem hajtják végre a kel- hogy, minden bánya, mely be- szé?porrobb~náa~. n.em' tudja : 
kinál megvéteJre. 1terrnészetesen mindent elkövet- lő szigorral. Szomoru tapasz-'vezett.e a kőporozás módsze- eleJét venm masfaJta robba-
F~rmát csupán. a tulajdonos nek, _h~!D' a hiszé~eny_ bodit rá- ta'lni azt is, hogy bár a szám- '. rét, ezt az elemezést, mint egy násoknak. . 1 
~l erdemes venm, mert. egy~b- besze!Jek en kitüno korner adatok szerint az Egyesült Al- megszokott rutinmunkát vé- l!:ppen azért a kóporozAa 
:n:z h:::.z;~:at8:a~ze;o:t ~:;ó~~=~~~~!!:!:;ét:~ an~ ~:;v:~ ::!Já;:i:j:e:na 1:~;., ge~e. bányászok biztonságl\;ak · :::n Jé~:~~j~:~~~g~~:r má; 1 
meg hiába_ vesz az ember, ; nak az összegtlek, melyet fi-'felelö módon, tökéletlenfll vég1érdekében a k6porozást a J>á• többi óvintézkedéseket figyel-
mert munkat ugysem kap. ~6-
1
zettetnek érte. zi ezt a milveletet. Ennek a kö-"llyászat egy integrális részévé men kivül lehet hagyni. Az 
magam má.r e~ éve lakom itt 1 ~armát csák ugy vegyen va- vetkezménye természetesen az, kell tenni, ami azt jelenti, egyéb óvintézkedések kőporo-
. és még m1~d18: nem tudtam laki, ha elöbb személyesen győ hogy ezekben a bányákban •a hogy a bányatársaaágok ezt zás esetén is olyan pontosan 
mun~ához Jutm._ izódött meg arról, hogy a vá- köporozás dacára sincs meg a éppen olyan pontossággal vé- és tökéletesen hajt'andók vég. 
Tisztelettel: [sárlás .'elő~ös lesz szA~ára, bányászok részére a tökéletes gezzék, mint ahogy a timbere• re, mint egyébként. Vagyis 
a m~gyarok . . ha pedig fmom lotokat kmál- biztonság. lzéat, a robbantást, a szellózte- nem lehet figyelmen kivül 
egg JOOkaróJa. gat a ~iéna ur, ajtót kell neki A vizsl:fálat azt mutatja ki, tést és a száilitást végzik. hagyni a megfelelő azellözte. 
. . . . mutatni. . hogy vannak bányák, ahol a Ahol a kőporozást nemcsak tést, a biztosnak talált, lámpák 
(Mmdig figyelmeztettük a Erőszakoskodás esetén ,is robbanás terjedésének megaka időszakonként. hanem állan- használatát. Ugyancsak tekin-
~agyarokat, h~~ sohase ül- lehet találni egy nagyszerü or- dályozására a k6porozás és ön- dóan és rendszeresen végzik, tettel kell lenni arra is, hol!!')' 
Jene~ fel a loth1_enák mesterke- !v?ss~got, a rendőrséget ~ell tözés kombinált módszerét ott ennek költsé~i ugyszólván ~~n~ig és ~inden körlllmények 
désemek: és lllezes-mázos be- h1v:l'u, melytiek megél'kezését használják, viszont„ vannak elenyész6ék • és semmi e-setre kozött csakis a megengedett 
szédének, TIJ~rt ha ezt teszik, lnem ige
1
n_ fogja bev.árni a pá- olyanok is nagy számban, a 1sem rugnak többre, mint a ter- ~obbant-0 anyagokat_ használ-
1 
j~~~~ a:!: 11~!;~1a~os!~gn~1;:~~~~ 1::~;~~~álás1 alkalmat ~olk~~:::.n ~!bi:::: :;:u~~i:a~lé:ztkö~:éri~oz!~t s~á:z~!t :~~natet~~i~1:!i8~ellesle11!fP:r~ 
• t i i S t t t t S t t t • • s s s s s s s s s 1 s s ..,.1, .. . -.--.-..,.,._,-.:::ae:_, ,-n ra is, hogy a bányák villamos 
- .... • KI TUD MA ARROL. felszerelése tökéletes legyen. 
: HELYEZZE EL : M E 6 J E L E N T ~; !!•e•r~::?::
1
~J§!t1~ azv:~~!!!::ed~~~n:kkő~::;:~ 
MEGTAKARITOTT PENZET BANKUNKBAN .... • l•IJ•~-~:;!~·. 'a!~:uldgoHbll ~~!~~k~,,'."~fs~,, ::. ::~~kke~~!~e~é~:;se:'-~:at!~ 
• Nilunk nentt:sak akkor talál barátságos kiazolgá\,ara, ..,. : 1~~ • • .!:&n~-:_t._~08:,!: figyelmen kivüf hagyni a bá-
• amiko\~~tj~l~~ae:i t:l~A~:::mv:nkk;:ü~b;é::. llgyea- ..,. AZ AMERIKAI ::~,:~:::..:re ~:~s;~:e~:i!!~yá~ blttonsúgá-1 
• P~NZT UTALUNK át az óhazába, gyors~n. pontosaJ'I ""' A' de OhL E~• mua4a114ó l A kőporozás, ha tökéletesen 
• HAZAI ·oGYEKET óhazai llgyvédünk le\kiismerP.t~ ,f,11 MAGYARS G ~r·:ddl~rt!nh~m~.;"10·•~ · hajtják végre, kiküszöböli a 
een és olcsón inté:t el. ..,. Irt ,,.c1,eu eHnwitnbl 
I 
tömeghalált, mely a bányászok 1 
É 
"• uok nen,pUHt ••u1 ra egy i-obbanás esetén elöálló . 
• BETtl'.ftRE S% KAMATOT fizetünk.. amit minder< TÖRT 'N ET ,E :f •. -:.,~:ah61:1~:,'~ 1 azénporrobbanás alkalmával ffll!vben irunk be betétkönyvébe. ml k1U•tu& mlnd111 r-!1-:a. jl leselkedik. 1 
lelte }>lllltOIUUI titer,ed 
Ne hizlalja azokat. t1kik percenlek~n b oemcKk a Wul!J..as- 1• . A bányászok még a 11:ténpor 
• ml!rik a hazafidiJot éli ellenségP.i t1 l)e,.. lrta : KENDE G2ZA ~r!:::t..,.KO:~pl~: robbanás nélkül is elég ve- ! 
• vándoroltaknak. <le thmogassa saj1H hllj• Két k Ö t e t u as em1grict6 toruól, ezélynek vannak kitéve, ugy 
~~8;i~::k:ri~~~}( Jlt:i::~10;0~;
10
::;t11b,. K• é t dollár ;:,:i~~~~t:,tt!~~~bo~ !J 1hogy ennek az óvintézkedésnek 
,_HlcMn,L,,Erok baÁnkjában hel3:ezí el. :-! ~ 1 KAPHATÓ ' [f~:fi;f~~ 11;,r:::;::~~:':~"::·.:·:::1 
R L[ AMI B •ANK klltdelme. 61e~t • .min I megkoveteh, hogy e tekmtet-
~ 1 : HOll~~o~~~LLk~~dóhlva~~~;'ÜcKv !:m.'::;:ra~==- • ';: ben olyan JÓ munkát kell v~ 
H/MLERVfll,E, KENTUCKY 6a • .,..n:a""• klnetc. clm•: 11•111«, Húa&of p6Uó, - ,ezni, amilyet csak lehet r..iH:~.;~ _....... --0-
- · HIMLER MARTON ORDÓDY SÁNDOR '"" GElA KENDE ama179t ... ~ Magyar Bdriy~zlapoJ bd 1 
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ai: amerikai m a gy a r bá'!yászok 
e,i:cyetlen lapja, mely uüntelenül a 




minden dolgában,,. tanáccsal szolgál, 
minden Ugyét dijmenteaen ellnté:ti 
A szolgAlatokért soha senkltöl ea 
centet se fogadtunk el éa nem la 
fogunk elfoJ:radni. 
Semmi egyebet sem kérünk er• 
ért, minthogy, ha lejárt az előfize­
tése és ha dolgozik., ujltsa meg elt-




Minél nagyobb a táborunk, annál 
eredményesebben tudunk hR1colni a 
m:ia-yar bányász?kért. 
• A Magyar 
Bányászlap 
~lőflzetéai Ara ea-y éVJ'e 2 dollár, 
Jugosláviába, Romániába. Burger-
landba 3 dollár. (Masryaror.'Zál' te-
rllletéról ezid6szerint kinn tiltva 







1121 JIAJUS 10. 
j óhazai mesék .... 
i 
(fo'olytatis) olyasmin aggódott, Azon egy szóval se, 
- Tán egyéb köze is vói hozzá, mlnl• hogy neki mOllt mAr milyen kescr,,es sora 
hogy mosott rá - vigyorgott egy íopt- lesz árvAn. Jön a tél a hoiiy ' huzza kí, 
lai;i \'én ember, akiről mindenki tud~, meg az egéu tenger idöt, mig cgymilsél 
hogy bár féllába a sirban, még mindig lehetnek. Csak legalébb egy napra jönmi 
piSzkos élcltl, most haza! Persze, neki sincs pénze, mei 
Letették szeriny Hattyunét a domb- nehezen kap szabadságot. Hiába, ak41·-
oldali kis temetőbe, letil:r:ték a keresztet milyen nagy a szerelem, aki messzi van, 
frissen hantolt si,-jára. Magában maradt arra nem lehet té.maszkodni. E:llcnben Buj-
- de nem érezte. dosó közel volt Houá folyamodott hát, 
Rózsi is magában maradt s megrémült akármiben W>lt tanácsra uükaé~ ts 
elhagyatottságától. Ha Laci 1':ele lehetett csakugy, mint anyja, sütött neki és mo110tt 
volna! Nem mert otthon aludni, minden rá, kitakarította lakisát. Mind,iz oly ma-
éjjel mái;.mns ismerős családnál hált. gátó\ l:rtetődónek tetuett, mig egyszer 
Beletelt egy hét is, mig annyira össze- Torzsiim!, szavai szeget .nem iltötttek a 
11:r:edte magát, hogy meg tudtfl ir,i:í Gara- fejébe. 
boncinak a rosu hirt. Ujra napszimba - Hová tetted az eszedet,,Rózsi? 
jért éa senki se várta otthon. Idáig nem - Mér? - lepődött meg a lány. 
ismert gondok sápasztottik. A doktor. . . - Te rulad folyik a pletyka. 
• koporsó, a szemföd6, a l!ap ... mikor - Nem szógáltam rá, Tán Dobo6éK 
kerei; napszámmal annyit, hogy mindent felOl fuj a szél? 
kifü:cthessen? Eladhatná a hbat, de ak- - Fuj az mindenfelöl. Ha Garabon· 
kor hol huzza meg magát, ha megesktlsz- ciné akarsz lenni, minek kevered magadat 
nek Lacival? hi rbe Bufdosóval? Minek jársz fel hozza? 
Egyszer, amint keresztlllment az er- Rózsi gyönyöril szemei c.!lodálkoztak, 
dón, találkozott Bujdo.!16val. · elborultak. 
-· No, hogy vagy mán Ró-ui? - az6.. - Mán az is hiba, hogy anyám he-
lltotta meg. lyett gondját viselem?"Télen nem járha-
- Keser,,esen, anyátlanul, szegény• tok napsi:ámba, kell nékem a kereset. 
ségben. Meg ae merem kérdezni 8 bótos- Többször otthon sincs, mikor nála dógo-
tul, meddig várakozik a koporsó árára. zok, mindig a:r: erdöt járja. 
- Nem vagy adóaa, én kifizettem - Aki akarja, elhiszi. De mán na-
mindent. . g"yon be&zélik, hogy nem a dól'()dér pén-
- Ki? - csodálkozott Mi:si. - Bá- zel. Hit Laci majd kinek hisz? 
' !int bátyám, ' azt én 110ha se tudom meg- Rózsinak a lélegute is elillt ijedté• 
hálálni. ben, de ai:ért hetykén vetette oda: 
- Ledóa-ozod. Kenyerem min sz.iru. - Nekem! 
süu másikat, i"edd m~. amit anyád meg. - Nem mernék rá megeskünni - ,no-
tett körülöttem, nem lesz benne kli.rod. tyogta Torzaáné a odébb csoszogott. 
Iszen kitelik tüled. - Biztosan ő szeretne Bujdosóra mos-
- Megteszem. ni és ezért találta ki ei:t - gondolta Ró-
- Akkor gyere fel lisi:tér, amikor ri. f.lli Sehogy se fért a fejébe, Mogy akik ki-
érsz. esi kora óta ismerik, most szólják•szapul-
- Jó. ja halálakor. De azért elkezdett rettegni, 
Ilyen kurta szavakat váltottak. Rói:sl jiik őt: hiszen mennyire sajnálgatták ány. 
tovább sietett, de mintha valami nagy ter- mert tudta, hogy a falu szája szörnyü s 
het vetett volna le válláról. emlegették a fonóban Viski Margitot, aki 
- Kifizetett mindent. Milyen egysze- lugkövet ivott, mert rAfogták, hogy rossz. 
ril dolog, ha valakinek pénze van! Pedig a boncolás kiderítette, hogy a rága• 
Hirtelen egész más szinben iátla a lom \'Olt az aljas, nem 6. De mit ért már 
mord embert~ akitől mindig tartott, mer az szegény Margitnak. ts hátha Laci ceak-
lim, könnyitett gondjain, kllretlenül. Hát ugyan nem hisz neki, hiszen fllllékeny ter• 
hogyne 11iltne neki kenyeret? mészetü. Szerette volna most már fel• 
Garabonci hamarosan felelt a levelére. mondani Bujdosónak a segitséget, de nem 
De talán, mert a fiu mindenhez jobban merte. Mivel á\lit!lon elébe? Az igazat sze-
értett, mint a tollforgatáahoz, szavait hi• mérmetességből nem vallhatta be. 
degnek érezte. Minden levelében leginkább Pár nap mulvn Fekete Mértonné szóli-
csak arra kérte, hogy si:óba ne Alljon totta meg, aki olykor Pesten is megfordult, 
senkivel, hüséges maradjon hozzá. Csak csaposlegény volt a fia. 
- Tanáld ki Rózai, kit láttam PestenY 
- Lacit! - örvendezett. 
- Csakua-yan. 
-Hun látta? 
- Az itnlmCrésben. Ahogy a fiam 
mellett állok, begyön egy sáraahaju liny, 
meg egy katona. Sert rendeltek. Garabon~ 
clt nyomban felismertem, integettem neki, 
oda iajött hozzám. 
- Gyere haza - mondok neki. 
- Soká lesz még a 1 
- Mit izensz a mátkádnak? 
A sárgahaju személyre pillantott, aki 
az asztal mellöl szemmel tartott bennün· 
kel. 
- Seµ1mit I Arra kérem, ne is mond-
ja meg neki, hoay látott. 
- De nem árt, ha tudod, hogy van 
neki ió:!!e~a!:r:!!~s:!8~!j~~i:talra bo;ufva 
ke!lerveaen airt, bár tuata, hogy Feketéné 
Dobosékhoi: huz s nyilván csak veszedel• 
met akar közte. meg Laci között csinálni. 
De hátha mégis igazat mond? Pesten any• 
nyi kitanult személy van! 
Ezen blinkodott egy betlg. . . . azután 
nagyobb oka lett a bánkód!sra. Levelet 
kapott Lacitól, csunya, indulatos, aoromba 
le\·elet, amilyet csak mérgében, sértett 
hiuságból irhat egy legény a kedvesének. 
ilyen lányt, mi~t te vagy, - mondta. 
ltlost aztán mi a si:ándékod. 
- Elmegyek szógá\ni, tovább nem ma• 
radok Pagonyon, falu csufjának. 
- Azt ne tedd, ki tudja, mii.afelé mi• 
lyen rossz sorosd lenne? l::n jobbat mon-
dok. Ha mán ugyis összeadtak bennünket, 
gyere hozzám. Elveszlek. Mindig is sze-
rettelek. Jó sorod ICl:li: mellettem, nem kell 
napszámba járnod. 
Uói:si idegenkedve nézett rá, 
- Az apám lehetne .. 
- Az is leszek: jó apád, meg jó urad, 
hűséges védelmez6d, 11:r:óval mindened. 
- Nem akarok én mostoha lenni. 
- Bálintka ugy fog ueretnl, mintha 
az édesanyja lennél. 
- Nem akarok en most mán férjhez 
menni, piindcn férfi kutyahitü, 
- Hát mit akanz? 
- Bosszut Allok. Vagy Garabonczit 
öntöm le választóvtzzel, vagy én igzok gyu-
fát, hogy bántsa a lélek, amig él. 
- Gyerek vaay te, Rózsi, nem tudod 
felgondolni a dolgok sorát, Ha a legény. 
ben teszel kárt, becsuknak, szenvedsz, ha 
bünteté.!ledet kitöltöd, ujjal mutatnak réd, 
Ha meg magadat emészted el, avval ugyan 
nem állaz bosszut rajta, majd éli riiással 
világát, n1intha nem ia lettél vóna. 
Rózsi maga elé nézett, sötét harsgo,. "Azt hittem, gyéuolu, pedig máaok 
ugy tudják, hogy vigan eJed vil6godat. Hát 
még az olyan emberrel is Ö38Zesztlvetkezel, - Maga is jó vigasztaló, még job• 
mint Bujdosó? Nem hittem vóna fel6led, ban íájditja a azivemet. 
Rózsi. Ha igy van, ne várj rirn, nekem - Mikor a doktor nyul egy sebhez, 
mán nem kellessz". • )s fáj , de aztán lla bekötö:ti, meggyógyul. 
·---
A P ATAK TITKA 
Irta: SZENTIMREI MÁRTHA 
. - Menjen!- lihegte féliJalrva, fé• 
hg nevetve. l'alaga az oka mindennek s m4:8' 
Itt legyeskedik. Többet ne láasam ! 11:s fel 
ne várjon. 
Bujdosó elballagott, nem vtrta, eljtui 
ö hozi:á minden este. DurcAcan bee~é.lt 
neki Rói:ai, sót olykor gorombé.n ia, de 
nem kergette cl. Ha ártatlanul hlrbe hos. 
ták \'ele, hát hagy eaye a fene a pletyJrAsó-
kat, hogy csak azért is! A faluban nlir 
senkiben se bízott; nem tudhatta, nem u 
rágalmazta-e meg, aki 11:r:emtől--szembe a 
legmézes-mái:osabb? Laci anyja már a 
köszönését se togadta, még a fejet is e1.· 
forditotta, ha talilkoztak. 
Még várta, hogy' Laci megbánja p. 
rombaságát s kiengeszteli. Hiába ri.rt.lj,l 
Bujdosó pedig türelmesen édeaptte ma• 
gához II az tetszett Rózsinak, hogy a. mord, 
nagyerejil ember megjuhá.szodotl el6t~ 
- Iratkozzunk fel babám! - rhnA.a. 
kodott mindennap. Nüu:aen a vúrak~ 
nRk semm i értelme. 
- Igérje meg, hogy kereutül Jö'vi La-
cit, ha hazajön: a.kícor Igen. 
- Keresi:till en, ha tilosba téved. 
Még egy kis ideig vonakod<'tt , Rów, 
de egyre erótlenebbüT. pit éurevett a 
tapasztalt ember. S egy nap megfogta • 
kezét· 
- Most mán gyerilnlt a. papho~ tu: 
bicám .. 
E:a Rózsi szó nélkUI elment 'nll@. :reJ •. 
iratkoztak. Ezt nem . várta a falu, f.ebu-! 
dt.Llt.. két pártra szakadt. Az egyik pártol-
ta Róuit. 
Körülbelill ez volt a levél tartalma. :€n l11 meggyógyitom a szivedet. Jobban 
Ki tudatta vele az alaptalan p letykát~ megbecsUJlek én, mint az az elbizakodott - Jól teszi. Mit is csinálhatna ar1. llr-
Tán névtelen levelet irtak? Lehet, hogy Garabonci. Vén ember se vagyok még. ,·a, ha mán cserbehagyta Garabe'l'rci? 
uz anyja irt neki és hát ánnak hitt. ts ha az is vónék: megfiatalodnék mellet. Az eHenpárt szapulta. 
Még a rablógyilkos védekezé8et is ted, te gyönyörüség! Gondolj csak arra, - Vén emberrel adta magál öesze, ,,..., 
meghallgatja n birósAg és Rózsit elité!- hogy esik az majd a gorombának, he nem még szerencse, hogy elveszi. 
te szerelmese, meg se ballgatla védeke:te- is felelsz neki, hanem majd megírja az Dobosné pártolta a legjobban, még--
sél. "Mán nem kellesz!" Ezt h:ta a falu anyja, vagy akárki, akinek jobban hi111,, meg ia látogatta, simogatta. 
legszebb lányának. ts ezért Rózsi is el- mint neked: "Rózai hozd.ment Bujdosó- - Eszed \'an kedves ... de Jól is t.e-
hitte. hogy mást szeret, tőle meg si:abadul• hoz! Szép menyecske, boldog meríyecske". rzed, hogy nem szalasztod él a jó saeren• 
ni akar. Szerelmében, de biuságában is Majd eszi a méreg! Vagy hát még mindig csét. •, • Mit is járnál napsi:ámba, mikor 
;;értve, mérhetetlenül meggyUlölte nem- olyun nn1ZYon szereted? jólkercsó urad kerillt. Bár az !ln I.JdimN'.k. 
csak Lacit, dc Bujdosót is. ö miatta tör- - Mán nem szeretem, meg tudnám félannyi esze vóna, mint neked ... dc e, 
tént! Fájdalma, haragja legyőzte sze- ölni! minden kérőjének kiadja az utját 
mfrmetességét is. Mikor Bujdosó megkér• , - Inkább engem ölelj meg.. - Most mAn szabad lesz a vAl!Arl -
dezte tő l e, miért vannak szemei ugy ki- - Még van lelke tréfálni ... soha se csak enn!'t vetett oda Rózsi, amit Dobosné 
sirva,.- odaadta neki azt a csunya levele~ hittem volna, hogy ennyit tud beszelni ,hogyne ertett volna el 1 De nem hara~ott 
Hogy fájjon neki ia, mardossa a lelklis• - Tudok én egyebet is. . meg, kedveskedve s1moptta 
meret, hogy miatta boldogtalan! De a Hirtelen átkapta. a derekát, magához - Majd meglátod, milyen remek clf. 
Bujdosó ,arcán semmi fájdalom se lát- szaritotta; megölelte, megcsókolta. Rózsi ra tányérokat killdök a lakodalmadra; hát 
szott. próbálta eltaszitani, de a rettentő erejü még mit szeretnél? 
- Nem is szeretett ö teged soha iga- ember ölelésében még moccanni se tudott. 
zán, ha igy megsért, Nem ia érdemel ö (Bizony nem volt méx vén ember.) (Polytstb~ kl'o••••'k"7'1o'' -------=--==--~~--~ OROSZ EMI GRÁNSNAK téaok, csalások éa betörések orosz emigránsnak adva ki ma sen t udömáSB&I nem birtak. A községi biró, aki abban az bónap9k alatt kemény jé(rpin-
1
gyarorazágra. A fiatal ooba--
ADTA KI MAGÁT B$CSBEN
1
egéBZ sorát követte el. A Je-- ' gát, a kisebb intellia-enciáju Szabónak valahogy tudomásá• id6ben nemzetórparancsnok'cél fedte a tavat a az olvadás lest6 a cseh hadseregben llw--
-EGY MISKOLCI l1tartóztatottról kiderillt,. hoa-~
1
orosz emigrá_nsok között való- 1ra jutott a György látoptAsa.,volt, mikor ezt ~egtudta, ~ beAll táv~ I is méi' mindig ha. ,Uurra izgat-ott~ tolvajbandit 
MARHABAJCSÁR azonos Kis József m1skalc1 . sággal vezeto11:r:erepet jit.azott. 1Ez (l~ döntőfelhatározást nemzet6r szak.aaazal elfo&"atta talmas Jégtáblák usztak_ a tó sze~e~tt é_s kiraboltak a. b-
-- marhahajcaárral, aki két eaz. Kihallgatáaa során beismerte, 1érlelt mei' benne. Eltávozott a a gyógyszerészt éa a közaé&"há• tükrén, ugy, hogy a halaszba- ; lonai elel~iernktárt. · 
A miskolci re dórsé h be- tendóvel ezel6tt szökött meg,hogy azonoa a miskolci sik- lá.nytóJ és György felkereaéaé• :r:An be:r:Aratt&. Tarnay Jinos
1
Jók nem hagyhatták el té li ki- 1 .;._o....- , 
érkezett jelenUan szerii't ez b6- 1Miskolcról, miután a Roaen• kasztóval. Egyutt.a'I vallomáat re indult. Bánkfalvén a Tóbi máanap bement a községház.A- köt6jüket. A Zala és Veszprém L UGKO;EL s~'f:::'rJ: 
csi rendőripzgat6sá n a 1. l thal Testvérek céi kárára 2000 tet arról, hogy 1926 decembe- t.jos korcsmAJa előtt 8 I&- ra, felel6aségre vonta a gyógy• halászhajók széttörték a kö--; A F RJE · 
mult napok effikén ~i:~;.. pengőt elaikkas.itott. Kia a hA- :rében Mez~kereaztes határá• 1 génytársával beszélgetve ta- 11:r:eréa:r:t éa szóviltáa közben '. rü löttük 1~~6 j_eget és ~u~t. t -- ' , 
tott ei')' Dimltri Vuzil' vü boru alatt orosz fO&'llágba ban meff)'1lkolt egy c&endőrt, 1álta Gyöf2Yöt. Hoz:új uk lép• pia:r:tolyb6I bét.azer rál őtt. A tak a kihtl-vilmatelep1 k1kö-- , Tot~k István ny;:al";,;! 
é.lllt61agos oroaz em.i~O:: a esett, ahol olyan jól megta• aki 6t üldöz~ .. A miskolci , ve, minden elözetes sz6viltáa ~ógyazerész életveszélyes s&- : tib6!,. A két halászgő~s AI,- , azea-edi. re.nd:: :: ,;Méaé 
ki a SUlhimoaaágok. ikkaaz..l lt 1 h Bécsben rendőrség megmd1t.otta a nyo- nélkül arcul ütötte Györgyöt, ril léaekkel kórhizba keril lt éa m'ád1 1rányéban huzta ki a hi· rosaz viazony n !i a I Tl1\ok 
- ' a nu oroszu Oi'Y mozást a mczókereszteai csend• ki hasonlóval felelt. Erre Su- hónapokig tartott , ,nig felgy~ '. lót és egy napi f~ra~ságos _vel. A% ~11)'.•6 : lri-órgyilkosság üayében.• Jbó egyetlen szurissal mellen gyult. Közben Nagyl'ak közseg
1
munka uté.n olyan ór1ás1 zsék- ismét réue~ l tt i.&. , 
Ha egyletének 
MEGHIVÓRA • LEVéLPA,-IRRA • 
BALI BELf1oő JEGYEKRE. L UNCH 
TICKETEKRE, VA8Y EGYt• tzfp 
• KIVITEL0 NYOMT ATVANYOKRA 
VOLNA az0Ket•E. AJANUA 




(Magyar Hirlap) azurta Györgyöt, aki' hangta- ' román megszállás alá kerillt és ,mányt ejtett, amire évek óta 1zárta:Jt fé~J f~~::aDI ~~ 1 
• --o- 11anul öaszero~ott s mig tér. 'az eset tanuit diplomáciai uton 1neµ1 wlt példa. Nem kevesebh, , az a~ s ~ ;.~ n:· i.. 





tertek, kiszenve~ett. Szabó el- , tási jegyzókönyvek caak a kö--
1
k~a:teg és neme~ hal kerillt .a :é~\~~éu~. ~~ =:onyt ~ 
__ jmenekUlt, de CSJkszcredin el- zelmult napokban érkeztek meg halókba. A haJók zsufolbig l.i é r 'tték h I .. J 
Csikazentgyörgyi Péter Ger. fogták. A községben általánOll:a azegedi törvényszékhez, ahol megtel~k ~ ki~o&"()tt halakkal. in'Zo:~:t:r~t:t, h~ a ~rJ:~-
ely nevelt leányának több, 1 a részvét. mindkét család Iránt, most tarthatták mei' a bün: , Estefe!e ma~ vissza kellett bo- cát ha elceufltja, n~ fog tllb-
mint két év óta udvaroltak \mert a fmk máskl!lön~n csen ügy főtárgyalását. A köurégi csátam a vizbe a ~sákmányt, bé k 'ba 'á . 
1~ 
J 
zabó János és György Lázá.r dea, nem kocsmás emberek
1
biró azzal védekezett, hogy ön- ' m?rt nem volt a ha_1ókon hely. orcsma (~rr:~ól Lapok-) 
csikbánkfalvi legények. A )voltak. A tragédia egyetlen védelemből 16tt a gyógy11ze... 1M1nden. raktárhelyiséir zaufo .. ~===::::::::::::;;;;~-:-
ány mindkét legény udvarlá• tokozója Jl lány, aki mindkett6t részre, aki őt veu.ekedés köz. lásig tömve volt hallal. r: 
sát fogadta, s6t biztatta. TI- biztatta. ' lben .m.egtámadta. A tanuva)Jo„ l (Uj Nemzedék) 8 NAP A. 
okban azonban György Lá~r•I (Calki Lapok) máa1 J egyzőkönyvek megcé.fol- - Mauarerazítlta 
ak !&"érte kezét. A szülők el• ----o- ták a biró v6dekezéaét, akit a KiJRiJZNEK EGY MAGYAR na - w. 








Anyukat csak őhozzá adjik:. BIROT Bérletének büntettéért egy évi A szegedi rend6rsé&" meake- COLUIIIUSON 
z természetesen a múlk l•-1 - - börtonre ltéltek. reste a budapesti rendőnéset. 
énynek la t udomWra jutott. 1919 ápri lisában Nagylak (PesU Hir lap) hogy t.artcnta.ssa le Papp Si- ~ 1-c 
::;tőó:11!~!~:rmt'~e::: ::r:;1~~T::~~1:!::.!f~: EGY NAP~ HÁROII r;:!t,u~ri1;-::!p~!:~a-:1:= u; ~ ~ 
ptésekkel illették hit mögött lyoaan mepebellt.ette Rein- VAGON HALAT FOGOTT déken rengeteg uélhAmoaal.got ."'::,-;:;::.:._ •~ 
gymAst. Ez a feszOlt viuonylhardt lstvin ffÓgyueriut. KST HALÁSzclJRJs csalút. fbpút. aíkkaaattt· klS- =~ •, 
011t végle;ea ellnté:r:&t nyert. Tamay 1inoa éa Reinhardt A BALA TONBAN wtett el. Hegillapltottik, 
gyanls a leány hetek őta I U• Istrin mindketten udvaroltak -- hon Papp a caeh hadseregben 
1011 betegen fekszik. A veté)y. a nanlaki tanitóntÍnek és Ci'Y Négy hón&pl uüneteléa után11s aulyoa btinc&elelonényeket 
u;::á1~;:r::ro~
0~fk:1~!: =~~ti8 ai'Yi~~':~:bl:_~: =:n:~:=-w~. m_;:~~,:~:~~:r: e~~~;~::';d:: 
MAA\'.t.-11 BJ.J\l.u&LAP 
Az~nkivül kaptunk óhazai kilünö vászonból AGYHUZATOKA'{ i.s. 
Kitüni mosók, tartós anyagokból vannak készitve. 
A ké,zlet nem nagy, azért ahi előbb jön, annah iat belőle. 
. SZtP tS JO MINOStGO, DIVATOS MINTÁJU 
Jó MOSÓ YARDOS KELMÉKET 
--<>---
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